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DOCUMENTOS SOBRE A PRIMEIRA BIBLIOTE- 
CA PÚBLICA OFICIAL DE SÃO PAULO. 
Uma das mais apaixonantes preocupações da História em nos-
sos dias é a busca do homem, o conhecimento de sua vida, de seus 
problemas e do seu íntimo, para o conhecimento da sua época. 
Dentre os vários caminhos que podem levar os estudiosos do 
presente ao homem do passado existe um, a nosso ver, de real im-
portância: a observação e a análise das obras lidas por êle. Conhe-
cendo a sua leitura, torna-se possível penetrar no seu pensamento, 
na sua formação moral e cultural e compreender mais fàcilmente a 
sua.atuação em face da realidade política, social ou econômica do 
momento de sua vi-1' e de sua passagem pela História. 
Eis porque ncr, propusemos a publicar a interessante documen-
tação aqui apresentada e existente no Arquivo Nacional do Rio de 
Janeiro . O principal documento consiste no inventário da primeira 
Biblioteca Pública Oficial de São Paulo, instalada na cidade nos 
primeiros anos da segunda década do século XIX, em pleno período 
de consolidação da Independência e do nascente Império brasileiro 
(1) 
A Província de São Paulo, nessa época, lutava contra as difi-
culdades financeiras (2) . O café prometia desenvolver-se na região 
paulista do vale do Paraíba. O grande surto cafeeiro, porém, seria 
uma realidade, só nas décadas seguintes. 
. 	Dessa documentação foram enviadas cópias datilografadas para a Exposição 
Histórica do Parque Ibirapuera, comemorativa do IV Centenário da Cidade 
de São Paulo, por ordem do Exmo. Sr. Diretor do Arquivo Nacional do Rio de 
Janeiro, Dr. E. Vilhena de Morais, das quais nos servimos para os primeiros es-
tudos sôbre o Inventário da Primeira Biblioteca Pública oficial de São Paulo. 
Tentamos encontrar uma cópia manuscrita daquele inventário na Biblioteca 
e no Arquivo da Faculdade de Direito de São Paulo, pois os livros da referida 
Biblioteca constituíram o núcleo inicial da Biblioteca daquele Instituto Uni-
versitário. Nada conseguimos nesse sentido. Encontramos, sómente o catálogo 
manuscrito da Biblioteca daquela escola, do ano de 1878, o que muito nos 
auxiliou. Embora com certa dificuldade, fizemos o confrônto entre a cópia 
datilografada do Inventário mencionado e o catálogo de 1878 e pudemos corrigir 
certas falhas existentes no primeiro — erros de datilografia. 
Enfim, nos primeiros dias de 1957, indo ao Rio de Janeiro, tivemos a 
oportunidade de freqüentar o Arquivo Nacional, onde o seu diretor, Dr. E. 
Vilhena de Moraes gentilmente nos cedeu, para consulta, o precioso manuscrito 
original do Inventário da primeira Biblioteca Pública oficial de São Paulo e 
mais documentos correlatos que são os que oferecemos à publicação. 
. 	Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência dos Governadores de 
São Paulo com o Ministro do Império. 1823. Cx. 363, doc. 63. — Ofício do 
Govêrno de São Paulo a João Vieira de Carvalho sôbre o mau estado das fi-
nanças. São Paulo, 18 de outubro de 1823. 
Idem — Correspondência dos Governadores de São Paulo com o Ministro 
do Império. 1824. Cx. 364. Doc. 144. Do Presidente da Província de São 
Paulo, Lucas Antônio Monteiro de Barros a Mariano Joze Pereira da Fonseca, 
sôbre a grave situação financeira de São Paulo. São Paulo, 11 de outubro de 
1824. 
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A cidade de São Paulo era ainda um modesto aglomerado oito-
centista, em cujo núcleo urbano apenas, a população atingisse tal-
vez a cifra de 10.000 almas, das quais metade compunha-se de ele-
mentos negros e mestiços. O comércio era a principal função econô-
mica da cidade que constituiu a escala obrigatória entre a região 
de agricultura canavieira do interior e o pôrto de Santos (3) . 
Foi quando o primeiro Presidente da Província, Lucas Antô-
nio Monteiro de Barros, homem de ampla visão administrativa, re-
solveu em 1824 criar a primeira Biblioteca Pública Oficial de São 
Paulo, considerando os benefícios que poderiam advir ao desen-
volvimento 
"das Artes e Sciencias, de que dimanão tantos bens 
aos Povos, e vendo a solicitude, com que Sua Magesto o 
Imperador Tem protegido a Instrucção, e Litteratura n'es-
te Imperio ( )". 
Considerava também a necessidade do estabelecimento de ba-
ses para a criação de uma Universidade . na Província, conforme se 
havia deliberado na Assembléia Geral Legislativa 
"e de haverem nella (Província) muitos homens es-
tudiosos, e de talentos, que não os cultivão pela falta de 
boas obras, e ainda mais pela de meios para as obterem 
(• • •)" (4), (5). 
. 	Odilon Nogueira de Matos, "A Cidade de São Paulo no Século XIX". Revista 
de História, n.oi 21 e 22. Janeiro-junho, 1955, Ano VI, págs. 91, 94, 96 e 99. 
"Das 10 freguesias que constituiam o têrmo da cidade, apenas três correspon-
deram ao centro urbano: Sé, Santa Ifigênia e Brás", pág. 94. 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Correspondência dos Governadores de' São -
Paulo, com o Ministro do Império. 1824. Cx. 364. — Ofício do Presidente 
Lucas Antônio Monteiro de Barros a João Severiano Maciel da Costa, datado 
de São Paulo, a 1 de setembro de 1824, sôbre a fundação de urna biblioteca, 
aproveitando para comêço a livraria do falecido Bispo da Diocese arrematando-a 
e unindo-a à que existia no Convento de São Francisco. 
. — Lucas Antônio Monteiro de Barros, Barão e depois Visconde de Congonhas 
do Campo foi o primeiro presidente da Província de São Paulo, cargo criado 
por carta de lei de 20 de outubro de 1823. Serviu de 1 de abril de 1824 até 
21 de abril de 1826 e desde setembro de 1826 até 4 de abril e 1827. Ver 
Manuel Eufrázio de Azevedo Marques, - "Apontamentos Historicos, Geographicos, 
Biographicos, Estatisticos e Noticiozos da Provincia de São Paulo...", volume 
segundo. Rio de Janeiro, 1879. Typ. Universal de E. & H. Laemmert. pág. 121. 
Ver também Eugênio Egas, "Galeria dos Presidentes de São Paulo". Período 
Monárquico 1822-1889. São Paulo, 1925. Secção de Obras de "O Estado de 
São Paulo". 
Como magistrado, traçou rápida e brilhante carreira. Foi Desembargador 
da Relação da Bahia em 1808 Desembargador da Casa de Suplicação em 1814; 
Juiz Conservador da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Dou-
ro, em 1819; Superintendente Geral dos Contrabandos, em 1819; Chanceler ria 
Relação de Pernambuco, em 1821. Nessa ascenção contínua, chegou a Desem-
bargador do Paço, quando foi atraído pela política. Foi deputado pela Pro-
víncia de Minas às Côrtes Portuguêsas (1821-1822) e à Assembléia Constituinte 
de 1823. Nomeado presidente da Província de São Paulo, assumiu o cargo a 
1 de abril de 1824, exercendo-o até 4 de abril de 1827, com interrupções resul-
tantes de viagens à Côrte para o desempênho de funções parlamentares, como 
por exemplo a de Senador por São Paulo. 
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A criação de uma Biblioteca Pública seria realmente um dos 
motivos para o posterior estabelecimento de uma Universidade na 
Província de São Paulo (6). 
Até então, parece não ter existido na cidade de São Paulo uma 
biblioteca oficialmente pública. Existia, na ocasião, a biblioteca dos 
padres do Convento de São Francisco, legada pelo bispo do Fun-
chal para o proveito do. público (7) e na época do terceiro bispo de 
São Paulo, D. Fr. Manuel da Ressurreição (1774-1789) (8), êste 
prelado colocou a sua livraria — que se compunha de quase dois 
mil livros, à disposição do clero e dos estudantes. Em carta escrita 
Foi Lucas Antônio Monteiro de Barros quem indicou, sob regime consti-
tucional, os primeiros rumos da administração da Província de São Paulo, até 
então, modesta em recursos. Modêlo de administrador, eliminou discórdias, ga-
rantiu direitos individuais e conciliou partidos, buscando o apôio de Francisco 
Ignacio de Souza Queiroa, Cap. Antônio da Silva Prado, Brigadeiro Rodrigues 
Jordão, Marechal Arouche que representavam as correntes políticas do momento. 
Homem caridoso, foi Provedor da Santa Casa de Misericórdia, então abando-
nada; fundou um hospital, a roda dos engeitados e reformou o lazareto. 
Patriota, foi quem lançou a idéia da ereção do monumento comemorativo 
da Independência do Brasil. A 12 de outubro de 1825, realizou-se a cerimônia 
do lançamento da primeira pedra. 
Amigo da cultura e dos estudos, fundou a primeira biblioteca pública, mais 
tarde anexada à Faculdade de Direito de São Paulo. Criou escolas na Capital; 
e no interior. Instalou a casa de educação para órfãs pobres na chácara das 
Glória e o Seminário de Santana. 
De ânimo empreendedor, impulsionou o desenvolvimento do Horto Flores-
tal (hoje Jardim da Luz) . Abriu estradas. Construiu pontes e foi o realizador 
do atêrro do Cubatão que permitiu, do início do 1827 em diante, o trânsito. 
direto entre São Paulo e Santos, imprescindível para o desenvolvimento da , 
lavoura e do comércio da Província. Foi um dos que lutaram para a insta-
lação da Imprensa em São Paulo. 
Ao findar o seu govêrno, levava consigo a gratidão dos paulistas. 
Em 1828 foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça e em 1831, seu pre-
sidente, cargo que exerceu até 1842, ano da sua aposentadoria. 
Homem de "encantadora modestia", viveu sempre para o cumprimento do 
dever. Caracterizaram)-no o "patriotismo ardente", a "desambição do mando", 
o "horror às exterioridades, que são a preocupação obsidente dos medíocres". 
De severos costumes, hábitos singelos e morigerados era um verdadeiro "fidalgo 
montanhês" "de trato suave e agradttiver, em "contraste com os de certos Ca-
pitães Generais" famosos pela "escandalosa imoralidade não só na vida pública, 
como na particular". 
Humanitário. Diz a crônica que os pobres da cidade iam aos sábados às 
portas do palácio, para receber mantimentos e esmolas, pela verba dos socorros 
públicos. 
Esse homem que aliou a pureza de sentimentos à extraordinária visão po-
lítica foi digno Senador do Império; até o fim de sua vida, aos 83 anos _de . 
idade. (Ver Antônio Gontijo de Carvalho — "Visconde de Congonhas do Cam-
po. (18-10-1767 a 10-10-1851). Notas Biográficas". In Digesto Econômico, 
n.. 101 Abril de 1953 — Ano IX, págs. 54 a 60). 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janéiro — Correspondência dos Governadores de São 
Paulo com o Ministro do Império. 1825. Cx. 364. Doc. 7 .0fício de L. A. M. 
de Barros a Estevão Ribeiro de Rezende, datado de São Paulo, a 11 de ja-
neiro de 1825, solicitando a criação de uma Universidade na Província de São 
Paulo, conforme a deliberação da Assembléia Legislativa. 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência dos Governadores de 
São Paulo com o Ministro do Império. 1824. Cx. 364. Doc. 125. Ano de 
1824 — Ofício do Presidente de São Paulo, Lucas Antônio Monteiro de Barros 
a João Severiano Maciel da Costa, datado de São Paulo, a 1 de setembro de 
1824 sôbre a fundação de uma biblioteca (loc. cit.). 
(8). — D. Fr. Manuel da Ressurreição, confirmado por bula de 17 de junho de 1771. 
Fêz a sua entrada na capital a 19 de março de 1774 e faleceu a 21 de outubro 
de 1789. — Manuel Eufrazio de Azevedo Marques, op. cit., pág. 69. 
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de São Paulo, a 19 de maio de 1776, dizia o bispo ao Marquês de 
Pombal, ter encontrado o clero da diocese 
"muito bem morigerado, mas falto de estudos pro-
veitozos" (9) . 
Para preencher aquela lacuna, escolhera 
"o modo mais Suave de lhe introduzir bonslivros", 
instalando a sua livraria com obras que trouxera de Portugal ao 
embarcar para o seu bispado e mandando vir depois outras tantas 
e tornando pública a própria biblioteca por êle organizada. Se pu-
dera escolher 
"o modo mais Suave de lhe introduzir bons livros", 
confessava não ter podido 
"extinguir os mâus, porq. as Leys, e Editaes da Real 
Meza Censoria, ainda as primeiras, ou não chegarão á es• 
ta Cidade, ou nella não tiverão, q.m as executasse, e fi-
cou suspenso o seu precizo effeito" (10) . 
Desde que a biblioteca fôra destinada àquêle fim, o esclarecido 
bispo manifestava o desêjo de que fôsse conservada na Mitra, para 
o que solicitava a intercessão de Pombal. Isto, porque os cabidos, 
após o falecimento dos bispos, costumavam vender os seus espólios, 
sem attendere q. estes na America pertence à S. Mag.a, 
e só o mesmo Srir. pode dispor delles" (11) . 
Ainda sôbre o assunto de bibliotecas na cidade de São Paulo, 
houve um projeto de instalação de uma no palácio episcopal a ser 
construído, quando do estabelecimento da diocese de São Paulo em 
1745 (12) . A planta ou risco do referido palácio, feita sob ordens 
do primeiro bispo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira, traz no andar 
superior uma repartição destinada à "Casa da livraria" (13) . Embo-
ra as plantas do palácio tenham sido concluídas e remetidas a Por-
tugal para aprovação régia, não se sabe se realmente aquela cons-
trução foi levantada . E' provável que não. Em todo o caso, foi pla- 
(9). (10). (11). — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa — Documentos Avulsos 
de São Paulo, de 1776. Carta do bispo D. Fr. Manuel da Ressurreição a Pom-
bal escrita em São Paulo e datada de 19 de março de 1776, dando notícias 
do bispado e solicitando algumas providências (Maus. Inéd.) 
O bispado' foi criado por carta régia de 22 de abril de 1745 e confirmado per 
büla de Benedito XIV de 6 de dezembro daquele ano. A catedral e suas 
"dignidades" foram criadas por alvará régio de 6 de maio de 1746. Manuel 
Eufrazio de Azevedo Marques, op. cit., pág. 68. 
— J P. Leite Cerdeiro — "Novos Documentos sôbre o Palácio Episcopal e o 
1.0  Bispo de São Paulo", in "Coletânea", São Paulo, 1954, págs. 209, 222, 232, 
233 e plantas anexas — peça n.. 6. 
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nejado o estabelecimento de uma biblioteca em São Paulo nos mea 
dos do século XVIII. Sem dúvida alguma, D. Bernardo quando veio 
para o Brasil, trouxe livros de Portugal. 
No século XIX, entretanto, de comum acôrdo com a Junta da 
Fazenda, Lucas Antônio Monteiro de Barros assentou estabelecer 
oficialmente na Capital da Província de São Paulo uma Biblioteca. 
Falecera a 5 de maio de 1824 o bispo da diocese de São Paulo, 
D. Mateus de Abreu Pereira (14) . Era oportuna a aquisição da li-
vraria deixada pelo prelado. Seria recebido 
"o seu valor por encontro no pagamento da quantia, 
que elle era responsavel à Fazenda Nacional por divida 
contrahida com a Caza Doada" (15) . 
Se, oportuna era a aquisição da livraria do bispo falecido, in-
teressante seria uní-la à biblioteca já existente no Convento de São 
Francisco, legado do bispo do Funchal à ordem Franciscana, 
"para d'ella fazer bom uzo com proveito do Publico" 
(16) . 
Se assim idealizou o Presidente, melhor o fêz, lançando mão 
de meios que em nada prejudicassem o erário público. A livraria 
pertencente ao espólio de D. Mateus de Abreu Pereira posta em 
praça para ser vendida, foi então arrematada 
"pela quantia de hum conto quatrocentos e trinta 
mil cento e quarenta reis" (17), 
. — D. Mateus de Abreu Pereira foi o quarto bispo de São Paulo. Eleito a 1.° 
de junho de 1794, confirmado pela bula de 17 de junho de 1795, fêz sua 
entrada na capital a 31 de maio de 1797 e faleceu a 5 de maio de 1824. M. 
E. de Azevedo Marques, op. cit., pág. 69. Era natural de Funchal, na Ilha 
da Madeira, onde nasceu a 8 de agôsto de 1741. Vinte anos depois recebeu 
as ordens sacras. Serviu na diocese de Coimbra e foi prior na freguesia de 
Ventosa, da mesma diocese. Licenciou-se em Direito Canônico. Mons. Paulo 
. Florêncio da Silveira Camargo, A Igreja na História de São Paulo (1771-  
1821), 5.° vol. São Paulo, 1951. Instituto Paulista de História e Arte Reli-
giosa. Gráfica Magalhães, pág. 161. 
. — Casa Doada era o registro dos direitos das cavalgaduras que do Rio Grande 
do Sul passavam para São Paulo, direitos êsses, cuja metade havia sido doada 
em 1759, ao secretário de estado da marinha e domínios ultramarinos, Tomé 
Joaquim da Costa Côrte Real, de "jure e herdade", em parte de remuneração 
de seus serviços. Ver Visconde de São Leopoldo (José Feliciano Fernandes Pi-
nheiro), Anais da Província de São Pedro. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, 
1946. Instituto Nacional do Livro, pág. 36. 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência... 1824. Cx. 364. 
Doc. 125. Loc. cit. Sôbre o Convento de São Francisco, ver Antonio Egydio 
Marfins, São Paulo Antigo (1554-1910), pág. 95. Rio de Janeiro, 1911. Liv. 
Francisco Alves, & Cia. 
Sôbre o bispo do Funchal, era D. Luís Rodrigues Vilares, da Madeira. 
Spencer Vampré, "O Centenário da Fundação da Primeira Biblioteca Pública 
de São Paulo", conferência pronunciada na Faculdade de Direito de São Paulo, 
a 24 de abril de 1925 e publicada no "O Estado de São Paulo", de 25 de 
abril de 1925. 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janeiro —« Correspondência... 1824. Cx. 364. Doc. 
125. Anexo ao anterior citado. Do Escrivão Deputado da Junta da Fazenda 
Nacional ao Secretário do Govêrno sôbre a representação do Presidente L. A. 
M. Barros relativa à livraria do Exmo. Bispo... e sôbre a sua arrematação. 
São Paulo, 25 de agôsto de 1824. 	. 
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e reunida à do Convento de São Francisco. Em virtude da real 
permissão, em 1825, Lucas Antônio Monteiro de Barros fundava a 
primeira Biblioteca Pública oficial de São Paulo (18) que começou 
a funcionar no Co. -ente de São Francisco e cujos livros constituí-
ram tempos depois o fundo da biblioteca da Faculdade de Direito 
de São Paulo (19) . 
Interessante é o inventário dessa biblioteca, organizado por 
ocasião da sua fundação, pelo Padre José Antônio dos Reis, o pri-
meiro bibliotecário público da cidade e depois, da Faculdade de 
Direito. Sôbre êste bibliotecário, diz Azevedo Marques, que nas-
ceu em São Paulo, em 1798 (20). Recebeu ordens de presbítero 
secular em 1825. 
"Por occasião da creação dos cursos juridicos no Im-
perio, e obedecendo à sua vocação para as letras, matri-
culou-se em 1828. no 1.° ano da Academia de São Paulo, 
juntamente com tantos outros paulistas, que como elle to-
maram o gráo de bacharel formado em 1832. Filho de 
pais pobres e necessitando de recursos para manter-se com 
a dignidade propria de seu estado, José Antonio dos Reis 
teve durante o seu tempo de estudante da Academia, de 
exercer empregos extranhos à sua profissão, para subsis-
tir com decencia; foi assim que, pelos annos de 1829 exer-
ceu o emprego de fiscal da Çamara, e no de 1830 o de bi-
bliotecario publico" (21) . 
— Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência dos Governadores de 
São Paulo com o Ministro do ItrIpério. 1824. Cx. 364. Doc. 125. Têrmo da 
Sessão de 13 de agôsto de 1824 da Junta da Fazenda, na qual representou o 
Senhor Presidente da Província sôbre a necessidade do estabelecimento de uma 
Biblioteca Pública no Convento de São Francisco... 
Idem, ibidem, 1826. Cx. 364. Doc. 5 — Do Visconde de Congonhas do 
Campo ao Visconde de São Leopoldo em 31 de janeiro de 1827 sôbre a falsa 
denúncia contra o Pe. João Antônio dos Reis, bibliotecário da Biblioteca Pú-
blica de São Paulo. 
— Antônio Gontijo de Carvalho, op. cit., pág. 57. Daniel P. Kidder — Reminis-
cências• de Viagens e Permanência no Brasil. (Rio de Janeiro e Província de 
São Paulo) . Tradução de Moacyr N. Vasconcelos. Livraria Martins Editôra 
S. A., São Paulo (1952), págs. 211-212. M. E. de Azevedo Marques, op. cit., 
pág. 140. 
. — J. L. de Almeida Nogueira, A Academia de São Paulo — Tradições e Remi-
niscências. (São Paulo, 1908. Typ. A Editorial) 4a. série, à pág. 79 dá a 
data completa, 10 de junho de 1798. 
. — M. E. de Azevedo Marques, op. cit., págs. 32 e 33. O Autor refere-se ao Pe. 
José Antônio dos Reis, como bibliotecário público em 1830. Pela documentação 
aqui apresentada, é possível verificar que o Padre antes dessa data já ocupava 
aquêle cargo. 
Os pais de José Antônio dos Reis eram Francisco Mendes de Oliveira e 
Ana Maria Franca, conforme certidão de batismo do referido bibliotecário, da-
tada de 17 de janeiro de 1798, cuja cópia manuscrita (datada de 12 de fe-
vereiro de 1828) mantém-se anexa à Pasta 16 do Arquivo da Faculdade de 
Direito de São Paulo, em nome de José Antônio dos Reis (Dom).. Ano de 1828. 
Como bibliotecário público e depois bibliotecário da Academia de Direito, 
manteve-se até 1832. Sucedeu-o Jayme da Silva Telles, nomeado por decr?.to 
de 27 de novembro de 1832, que pediu em 1836 exoneração do cargo, sendo 
substituído por seu sobrinho João Carlos da Silva Telles. Spencer Vampré, 
op. cit. 
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Ainda durante seu tempo de estudante, foi eleito membro do 
Conselho geral da Província, participando da segunda legislatura, 
juntamente com Paula Sousa, Tobias, Costa Carvalho, Gurgel, Ga-
vião, Feijó e outros nomes de destaque em São Paulo da época. 
Eleito bispo de Cuiabá em 1831, apesar de ter-se retirado para 
a sua diocese, foi escolhido para representar São Paulo na terceira 
e na quarta legislaturas da Câmara temporária (22), exercendo a 
vice-presidência em 1838. Em 1854, foi- votado para senador por 
Mato Grosso. 
Como bibliotecário, permaneceu José Antônio dos Reis até 
1832, quando então já bispo de Cuiabá, recém-formado em Direito, 
pediu demissão da Biblioteca, para assumir o seu sagrado pôsto em 
Mato Grosso (23) . 
Durante o período em que exerceu as funções de bibliotecário, 
destacou-se entre os primeiros estudantes, da turma inicial da Aca-
demia, por sua aplicação e inteligência. De 
"rara meiguice de trato, por isso gosava da geral sym-
patia dos collegas, além de honroso conceito social, na 
sua vida extra-academica". 
José Antônio dos Reis, órfão desde a infância, lutou contra a 
miséria, tendo muitas vêzes que andar descalço e padecer fome; foi 
um exemplo de coragem e de tenacidade êsse primeiro bibliotecá-
rio público oficial de São Paulo, cujo espírito primou pela ordem 
e pelo civismo (24) . Homem de caráter, bom, caridoso e humil-
de, como bispo, manteve-se sempre na 
"posição de succesor dos apóstolos, pai do povo e seu 
protetor constante" (25). 
Faleceu a 11 de novembro de 1876, depois de quarenta e qua-
tro anos de episcopado na diocese de Cuiabá (26) . 
Mas, voltando ao inventário dos livros elaborado pelo Padre 
José Antônio dos Reis, foi êle quem o organizou, logo após a funda-
ção da Biblioteca, remetendo uma cópia ao Presidente da Provín- 
. — Spencer Varttore, op. cit. 
. — J. L. de Almeida Nogueira em sua obra, "A Academia de São Paulo, Tradi-
ções e Reminiscências",' 4a. série, pág. 80, refere-se ao ofício de José Antônio 
dos Reis, de 21 de novembro de 1832, documento oficial inédito em seu poder. 
pág. 84, refere-se também a que o padre "foi nomeado bispo de Cuiabá a 27 
de agôsto de 1831, pela Regência, apresentado à aprovação da Santa Sé por 
Carta Imperial de 7 de janeiro de 1832, preconizado bispo a 2 de julho do 
mesmo ano, confirmado pelo govêrno por ato de 31 de outubro, sagrado nesta 
capital em 8 de deRembro e empossado por procurador a 8 de junho de 1833, 
na sua diocese, em cuja capital fêz solene entrada em 27 de novembro do mes-
mo ano". 
(24). — Idem, ibidem, págs. 80 e 83. 
(25) . (26) . — M. E. de Azevedo Marques, op. cit., págs. 32 e 33. 
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cia, o Visconde de Congonhas do Campo, quando foi posta em dú-
vida a sua probidade no cargo de Bibliotecário e pedindo demissão 
do mesmo, o que não foi aceito pelo Presidente (27). 
E' justamente está cópia feita em dezembro de 1826, que apre-
sentamos à publicação e divulgação. Cópia, sem dúvida alguma, de 
listas provisórias, primando pela absoluta falta de ordem alfabética 
por obra ou por autor. Um inventário e não própriamente um ca-
tálogo. Nela o Bibliotecário sômente classificou as obras em gran-
des divisões de acôrdo com o assunto, fazendo questão de indicar 
os livros do Bispo D. Mateus de Abreu Pereira e os da Biblioteca 
particular dos Franciscanos. Isto explica-se pela pressa com que 
foi o inventário encaminhado pelo Padre Bibliotecário, ao Presi-
dente da Província, pelo motivo já apontado. Certamente, êle ela-
borou, mais tarde um catálogo com técnica mais aprimorada, o que 
em nada desmerece o valor do documento em questão. 
A classificação seguida pelo inventário obedece os seguintes 
títulos: 1) Escritura Sagrada e Santos Padres; 2) Liturgia; 3) Teo-
logia Natural Dogmática e Moral; 4) Direito Canônico; 5) Direito 
Natural e Civil; 6) Teologia Mística; 7) Sermonários; 8) Filosofia, 
Matemática, História Natural e Física; 9) Retórica e Poética; 10) 
Geografia; 11) Dicionários e Artigos das Línguas; 12) História Uni-
versal e Particular e 13) Miscelânea. 
Ao todo, 1.059 volumes provenientes da biblioteca de D. Mateus 
e, 3.162, do Convento de São Francisco. Um total de 4.221 livros. 
Em ordem de maior número de obras por assunto, temos em 
primeiro lugar, História Universal e Particular, com 270 obras; em 
seguida, Miscelânea, com 201; Teologia Natural, Dogmática e Mo-
ral com 193; Sermonários, com 186; Direito Canônico, com 175; Di-
reito Natural e Civil, com 131; Filosofia, Matemática, História Na-
tural e Física, com 114; Teologia Mística, com 86; Escritura Sa-
grada e Santos Padres, com 69; Liturgia, com 38; Retórica e Poética, 
com 18; Dicionário e Artigos das Línguas, com 17 e Geografia, com 
15. 
Se interessante é o inventário, não menos interessante é a lista 
de preços dos livros anexa, ou "Relação dos livros, que se vende-
rão pr. Portaria de 7 de Março do preste. ano", preços que, atual-
mente fariam o desespêro de qualquer livreiro. Uma "História Uni-
versal" em 120 volumes, vendida por 80$000... Um dicionário 
histórico em 6 volumes, por 6$000 (28) . 
. — Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência dos Governadores de 
São Paulo, com o Ministro do Império. 1827. Cx. 364. Doc. 5. Ofício do 
Visconde de Congonhas do Campo, ao Visconde de São Leopoldo, em 31 de ja-
neiro de 1827, sôbre a denúncia falsa contra o Pe. José Antônio dos Reis. 
(Loc. citl ) . 
. — Ver a lista de preços anexa ao Inventário: "Relação dos livros, etc."... 
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Ainda sôbre o inventário •em questão, cumpre-nos dizer que 
dêle parece ter existido uma cópia feita depois da criação da Fa-
culdade de Direito e conservada no Arquivo daquele estabeleci-
mento. Obtivemos esta informação, ao folhearmos um inventário 
manuscrito da biblioteca daquela Escola e organizado no ano de 
1844 (29), no qual à fôlha 2 há uma referência aos •documentos 
pertencentes àquela biblioteca e 
"que estão guardados no Arghivo — Uma relação dos 
livros de que consta a Biblioteca feita pelo Pe. Jose Anto-
nio dos Reis com vinte e oito folhas, que se acham todos 
rubricadas pelo Snr. Dr. Diretor interino (...)". 
Procuramos localizar esta relação naquele arquivo, porém, in-
felizmente, a nossa busca foi infrutífera, pois o documento provàvel-
mente foi consumido pelo incêndio que destruiu a maior parte da-
quela dependência da Faculdade, em fevereiro de 1880, ateado por 
mãos criminosas e cuja origem até hoje permanece envolta em mis-
tério (30). 
Para finalizar estas linhas destinadas a tecer um ligeiro comen-
tário a respeito da documentação aqui publicada, cumpre-nos dizer 
que o principal documento por nós apresentado — o inventário da 
primeira Biblioteca Pública oficial ide São Paulo existente no Ar-
quivo Nacional do Rio de Janeiro — é precioso. Não importa ser 
um simples inventário, incompleto, muitas vêzes e com algumas fa-
lhas. E' precioso, porque é o único existente sôbre os livros que 
formaram a nossa primeira Biblioteca Pública oficial e foram cons-
tituir pouco tempo depois o fundo da biblioteca da Faculdade de 
Direito de São Paulo. 
Preferimos deixar a análise minuciosa do inventário, ao crité-
rio dos que se interessarem pelos documentos e pelo assunto. Outro 
não é o nosso objetivo. Entretanto, à luz da presente documentação, 
não podemos deixar de concluir, primeiro, pela importância da ins-
talação da primeira Biblioteca Pública oficial paulistana junto ao 
Convento dos Franciscanos, como um dos primeiros passos do go-
vêrno, visando a criação de uma Universidade em São Paulo; segun- 
-(29) . — "Inventário Geral da Biblioteca do Curso Jurídico da Cidade de São Paulo, 
feito no ato da entrega que fêz o Revdo. Marcelino Ferra. Bueno ao novo Bi-
bliotecário..." (Dr. Clemente Falcão de Souza) . Assinado por José Maria de 
Avellar Brotero, Diretor Interino. Ano de 1844. Livro Manuscrito arquivado 
na Chefia Técnica da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo 
(30). — Spencer Vempré, Memórias para a História da Acadetri:a de São Paulo, vol. 
II. São Paulo, 1924. Saraiva Editôra, págs. 416 e segtes. 
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do, pelo dinamismo e pela profunda visão administrativa do pri- 
meiro Presidente da Província de São Paulo, Lucas Antônio Mon- 
teiro de Barros, Barão e depois, Visconde de Congonhas do Campo. 
MYRIAM ELLIS 
Assistente da Cadeira de História da Civilização Brasileira, 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo. 
DOCUMENTOS RELATIVOS À BIBLIOTECA 
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa — Documentos Avulsos de 
São Paulo, de 1776. — Carta do bispo de São Paulo D. Fr. 
Manuel da Ressurreição ao Marquez de Pombal, dando notí-
cias do bispado e solicitando algumas providencias. 
e Exm.o Senhor 
Logo q' cheguei á esta Cidade de S. Paulo, Satisfis ã minha ur-
gente obrigação, procurando por este modo a respeitavel Prezenç.1 
de V. Exa., pra prostrado aos Seos pês, render as graças, e beijar-
lhe as maôs, pellos m.tos, e grandes beneficios, com q' V. Ex.a me 
têm favorecido. Porem como eu ignorava, nesse tempo, o Sistema, 
q' se praticava na Capitania de se apprehenderem clandestinam.te 
todas as Cartas, q' se dirigião ás Secretarias de Estado, p.a me acau-
telar, Correrão a mesma fortuna, tambem as minhas, como depoes 
vim á Saber, com indubitavel Certeza. Suspendi até agora repetir à 
minha obrigação, esperando o tempo oportuno, p.a q' chegasse a mi-
nha humilde obediencia com Segurança á prezença de V. Ex.a 
Achei o Clero desta Diocese m.to bem morigerado, mas falto de 
estudos proveitozos. Escolhi o modo mais Suave de lhe introduzir 
bons livros, q' conduzi na minha Companhia, e tenho mandado vir 
dessa Corte; mas não posso extinguir os mâus, porq as Leys, e Edi-
taes da Real Meza Censoria, ainda as primeiras, ou não chegaraõ á 
esta Cidade, ou nella naõ tiveraõ, q.m as executasse, e ficou suspenso 
o seu precito effeito. 
Para utilidade commua do mesmo Clero, e Estudantes, tenho pos-
to publica a minha Livraria, q' já se Compoe de quazi dois mil volu-
mes; e para este fim dezejo, q' ella se Conserve na Mitra, o q' naõ 
posso Conseguir Sem a procteção de V. Ex.a, porq' os cabidos na 
morte dos Bispos alienão, e vendem os seos espolios, sem attendere, 
q' estes da America pertence à S. Mag.e, e só o mesmo Snr. pode dis-
por deites. 
Os Regulares tambem. Se Conduze com zelo, e edificação dos po-
vos, mas tem neste Bispado m.tos Conventinhos de hu, dois, e ires 
Religiosos moradores, q' de nhuma utilidade Serve á Igreja, e Estado. 
Em contas particulares dou á V. Ex.a parte de algumas cousas, q' 
necessitaõ de providencia, q' eu naõ posso dar, Sem ordem de V. 
Ex.a Incessantem.te rogo a Deos, q' prospere a Saude, e dilate a pre-
cioza vida de V. Ex.a, p.a gloria destes Reynos, e Dominios, e p.a mi-
nha Consolação, e amparo. Cidade de S. Paulo em 19 de Março de 
1776. 
Ill.mo, e Ex.mo. Senhor Marques do Pombal 
De V.. Ex.a 
Cappellaõ m.to rever.te, humilde, Ven.or, e obr.o 
Fr. Manuel Bispo de S. Paulo. 
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Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. Correspondência dos Governado-
res de São Paulo com o Ministro do Império. 1824 Cx. 364. 
Doc. 125. Ano de 1824. 
Doc. 125 — O Presidente Lucas Monteiro de Barros, considerando o 
grande bem que adviria para o progresso das Artes e 
Ciências da fundação de uma biblioteca, resolveu esta-
belecer uma na Capital, aproveitando para comêço da 
livraria do falecido Bispo da diocese arrematando-a e 
unindo-a à que existia no Convento de São Francisco e 
que fôra deixada em legado à Religião Franciscana pe-
lo Bispo do Funchal. Usou para isso de meios que em 
nada prejudicasse o erário público (existe uma cópia 
dos vols. dessa biblioteca) v. doc. 
Illm.o e Exm.o Senhor 
Sendo certo, que as Bibliothecas muito concorrem para os pro-
gressos das Artes, e Sciencias, de que dimanão tantos Lens aos Po-
vos, evendo a solicitude, com que Sua Magestade o Imperador Tem 
protegido a Instrucção, e Litteratura n'este Imperio, julgei, que, obran-
do nesta conformidade, satisfaria ás Suas Beneficas Intençõens; epor 
isso assentei, de unanime accordo com a Junta da Fazenda, estabe-
lecer n'esta Capital huma Bibliotheca, aproveitando a occazião, que 
se me offerecia, de fazer arrematar a Livraria do falecido Bispo d'es-
ta Diocese, recebendo o seu valor por encontro no pagamento da 
quantia, que elle era responsavel á Fazenda Nacional, por divida, 
contrahida com a Caza Doada, afim de uni-la, á que existe no Con-
vento de São Francisco, eque foi deixada em Legado á Religião Fran-
ciscana pelo Bispo do Funchal, para d'ella fazer bom uzo com pro-
veito do Publico, tendo em vista, que de nenhuma outra maneira se 
poderia preencher milhor a vontade do Testador, com vantagem pa-
ra a indicada Religião, o que com effeito se realizou, sendo arrema-
tada sem acrescimo da sua modica avaliação, como será prezente á 
V. Ex.a pelos Documentos juntos, induzindo-me mais para pôr eia 
pratica esta medida, aconsideração de ser conveniente hir desde já 
facilitando os meios precizos para o Estabelecimento de huma Uni-
versidade nesta Provincia, como se tinha deliberado na Assemblea 
geral Legislativa, e de haverem nella muitos homens estudiosos, e de 
talentos, que não os cultivão pela falta de boas obras, e ainda mais 
pela de meios para as obterem, inconveniente este, que cessa com 
similhante providencia, assáz vantajoza, até porque a Livraria do fa-
lecido Bispo se compem de muitas obras sobre diversas Faculdades, 
e em differentes idiomas. 
Rogo por tanto á V. Ex.a, queira levar ao conhecimento de Sua 
Magestade Imperial, quanto tenho ponderado, esperando da Benefi-
cencia do Mesmo Augusto Senhor, que Haja 'de approvar este proce-
dimento, para o qual tambem tive em vista, que a multiplicidade des. 
te, e de outros interessantes Estabelecimentos, alem de fazerem avan-
çar rapidamente a Civilização, e a Instrucção Publica, dão credito 
grande Nação Brasileira. 
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D.s g.s a V. Ex.a São Paulo 1.° de Setembro de 1824. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. João Severiano Maciel da Costa. 
Lucas Antonio Mont.ro de Barros 
Cx. 364. Doc. 125. Ano de 1824. 
Fazendo prezente na Junta da Fazenda Nacional desta. Provin-
cia a reprezentação do seo Ex.mo Snr. Presidente, relativa á Livraria 
do Ex.mo Bispo falecido D. Matheos de Abreu Pereira, amesma Junta . 
Conformandoe com ella, Unanimente deliberou o que consta do . 
Termo por cópia induzo, mandando para odito effeito passar as-. 
Ordens necessarias; em consequencia do q. achando-se em praça ameo-. 
cionada Livraria, amandou arrematar, verificando-se asua arrema-
tação pela quantia de hum conto quatrocentosetrinta mil cento e qua-
renta reis, para ofim declarado no predito Termo de 13 do corrente-
mez. O que V. S. levará ao Conhecimento do mesmo Ex.mo Snr. Pre-
sidente para sua intelligencia. 
D.es g.e AV. S. São Paulo 25 de ag.to de 1824. 
Ill.mo Snr. Joaquim Floriano de Toledo 
Secretario do Governo. 
O Escrivão Deputado da J.ta 
João Vicente da Fonseca. 
Cx. 364. Doc. 125. Ano de 1824. 
Cópia. 
Em Sessão de trezes de Agosto de mil oito centos e vinte qua-
tro, reprezentou o Excellentissimo Senhor Presidente da Provincia, e 
d'esta Junta, que reconhecendo o quanto éra util, e necessario pro-- 
mover, e auxiliar o augmento da Instrucção Publica, e os progressos 
da Litteratura, e que assim obrando marchava conforme ás Intenções_ 
de Sua Magestade o Imperador, havia assentado estabelecer huma 
Bibliotheca Publica no Convento de São Francisco, unindo á Livra-
ria pertencente ao Espolio do Bispo Diocezano, á que existe no mes-
mo Convento, e que foi doada pelo Bispo do Funchal á Religião-. 
Franciscana, para d'ella fazer bom uzo com utilidade do Publico, 
visto que por nenhuma outra maneira se podia preencher melhor a 
vontade do Testador, ao mesmo passo, que convinha desde já hir fa- --
cilitando ,os meios precizos para o estabelecimento de huma Univer-
sidade n'esta Provincia; e que portanto se fazia mister, se recebesse 
por encontro o valor da dita Livraria no pagamento da quantia, que- , 
o mencionado Bispo era responsavel á Fazenda Nacional, por divi 
da contrahida com a Gaza Doada, medida esta, que não sendo Pre-
judicial á mesma Fazenda, era de reconhecida vantagem á esta Pro-- 
vincia: sobre o que foi deliberado unanimento, se pozesse em exe- - 
cução todo o referido, mandando-se passar para esse effeito as Or--- 
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dens necessarias, dando-se depois conta ao Thezouro Publico, na con-
formidade da Provisão do Real Erario de vinte quatro de Julho de 
mil sete centos • noventa e dous, que authoriza o mesmo Exceilentissi-
mo Senhor Presidente a mandar fazer similhantes despesas extraor-
dinarias, e bem da Corôa, ou do Estado. O que para constar se la-
vrou o presente Termo que todos assignárão — Monteiro = Lima = 
= Fonseca = Jordão. Está conforme. Manoel Innocencio de Vas-
concellos . 
Cx. 364. Doc. 143. Ano de 1824. 
Doc. 143. — Instalação da Biblioteca Pública de São Paulo — 11-
10-1824. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. 
Tendo dado conta á Sua Magestade O Imperador, por Officio 
N.° 39, datado em o 1.° de Setembro p.p., dirigido á Secretaria d'Es-
tado dos Negocios do Imperio, de haver mandado, 'de accordo com 
a Junta da Fazenda, arrematar a Livraria do fallecido Bispo desta 
Diocese, afim de estabelecer huma Beblioteca Publica nesta Capital, 
o Mesmo Augusto Senhor, por Portaria expedida pela referida Secre-
taria d'Estado em 20 'do dito mez de Setembro, Houve por bem Man-
dar-me declarar, que devia dar parte deste objectivo á Repartição 
dos Negocios da Fazenda; e hé por isso, que remetto aV. Bx.a a co-
pia inclusa do mencionado Officio, e dos Documentos que o acom-
panharão, para que haja de transmittir-me a Imperial Approvação 
sobre aquella providencia, se assim parecer conveniente á Sua Ma-
gestade Imperial. 
Deos guarde aV. Ex.a S.in Paulo 11 de 8br.o de 1824. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. Mariano Jozé Pereira da Fonseca. 
Lucas Antonio Mon.tro de Barros. 
Cx. 364. Doc. 143. Ano de 1824. 
Cópia. 
Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor — Sendo certo que as Bi-
bliothecas Publicas muito concorrem para os progressos das Artes, e 
Sciencias, de que dimanão tantos bem aos Povos, e vendo a solicitu-
de, com qué Sua Magestade o Imperador Tem protegido a Instrucção, 
e Litteratura n'este Imperio, julguei, que obrando n'esta conformi-
dade, satisfaria as Suas Beneficas Intençoens, e por isso assentei, de 
unanime accordo com a Junta da Fazenda, estabelecer n'esta Capital 
huma Bibliotheca, approveitando a occasião, que se offerecia, de fa-
zer arrematar a Livraria do fallecido Bispo d'esta Diocese, receben-
do o seu valor por encontro no pagamento da quantia, que elle era res-
ponsavel á Fazenda Nacional por divida contrahida com a Caza Doa-
da, afim de uni-la, á que existe no Convento de São Francisco, e que 
foi deixada em Legado á Relegião Franciscana pelo Bispo do Fun- 
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,chal, para d'ella fazer bom uso, com proveito do Publico, tendo em 
vista, que de nenhuma outra maneira se poderia preencher melhor a 
vontade do Testador, com vantagem para a indicada Relegião, o que 
com effeito se realisou, sendo arrematada sem acrescimo da sua mo-
dica avaliação, como será presente á Vossa Excellencia pelos Do-
,cumentos juntos, induzindo-me mais, para pôr em pratica esta me-
dida, a consideração de ser conveniente hir desde ja facilitando os 
meios precisos para o Estabelecimento de huma Universidade n'esta 
Provincia, como se tinha deliberado na Assemblêa geral Legislativa, 
e de haverem n'ella muitos homens estudiozos, e de talentos, que não 
os cultivão pela falta de boas obras, e ainda mais pela de meios, para 
as obterem, inconveniente este, que cessa com similhante providen-
cia, assaz vantaioza, até por que a Livraria do fallecido Bispo se com-
põem de muitas obras sobre diversas Faculdades, e em differentes 
idiomas, Rogo portanto á V. Exa. queira levar ao Conhecimento de 
Sua Magestade Imperial, quanto tenho ponderado, esperando da Be-
neficencia do Mesmo Augusto Senhor, que Haja de Approvar este 
procedimento, para o qual tambem tive em vista, que a multiplici-
dade d'estes, e outros interessantes Estabelecimentos, alem de faze-
rem avançar rapidamente a Civilização, e Instrucção Publica, dão 
credito á grande Nação Brazileira. Deos guarde á Vossa Excellen-
cia. São Paulo 1." de Setembro de 1824. — Illustrissimo, e Excellen-
tissimo Senhor João Severiano Maciel da Costa = Lucas Antonio 
Monteiro de Barros. Fazenda presente na Junta da Fazenda Nacional 
d'esta Provincia a representação do seu Excellentissimo Snr. Presi-
dente, relativa á Livraria do Excellentissimo Rispo fallecido Dom 
Matheus de Abreu Pereira, a mesma Junta conformando-se com ella, 
unanimente deliberou, o aue consta do Termo, por copia incluso, 
mandando para o dito effeito passar as ordens necessarias, em con-
sequencia do que, achando-se em praça, a mencionada Livraria, a 
mandou arrematar, verificando-se a sua arrematação pela quantia de 
hum conto cruatro centos e trinta mil cento e quarenta reis, para o 
fim declarado no predicto Termo de 13 do corrente mez. O que 
Vossa Senhoria levará ao conhecimento do mesmo Excellentissimo 
Snr. Presidente para sua intelligencia. Deos guarde a Vossa Senho-
ria. São Paulo 25 de Agosto de 1824. Illustrissimo Snr. Joaquim Flo-
riano de Toledo, Secretario do Governo = O Escrivão Deputado da 
Junta João Vicente da Fonceca. 
Em sessão de treze de Agosto de mil oito centos e vinte quatro, 
representou o Excellentissimo Snr. Presidente da Provincia, e d'esta 
Junta, que, reconhecendo o quarto era util, e necessario promover, e 
auxiliar o augmento da Instrucção Publica, e os progressos da Litte-
ratura, e que assim oLrando marchava conforme as Intenções de Sua 
Magestade O Imperador, havia assentado estabelecer huma Biblio-
teca Publica no Convento de São Francisco, unindo a Livraria per-
tencente ao Fsuolio do Bispo Diocesano, á que existe nó mesmo Con-
vento, e aue foi doada pelo Bispo do Funchal á Religião Franciscana, 
para d'ella fazer bom uzo com utilidade do Publico, visto que por 
nenhua outra maneira se podia preencher melhor a vontade do Tes-
tador, ao mesmo passo, que convinha desde já hir facilitando os meios 
precisos para o estabelecimento de huma Universidade n'esta Provin-
cia; e que por tanto se fazia mister, se recebesse por encontro a Li-
vraria no pagamento da quantia, que o mencionado Bispo era respon- 
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savel á Fazenda Nacional, por divida contrahida com a Caza Doad, 
medida esta, que não sendo prejudicial á mesma Fazenda, era de 
reconhecida vantagem á esta Provincia : sobre o que foi deliberado 
unanimemente, se puzesse em execução todo o referido, mandando-se 
passar para esse effeito as ordens necessarias, dando-se depois conta 
ao Thesouro Publico, na conformidade da Provisão do Real Erario 
de vinte quatro ide Julho de mil sette centos noventa e dous, que au-
thoriza ao mesmo Excellentissimo Snr. Presidente a mandar fazer si-
milhantes dispezas extraordinarias, a bem da Corôa, ou do Estado. 
O que para constar se lavrou o presente Termo, que todos assignarão 
— Monteiro = Lima = Fonseca = Jordão = Está conforme = Manoel 
Ignocencio de Vasconcellos. 
Secretaria do Governo de São Paulo 11 de Outubro de 1824. 
O Secretario do Gov.o: 
Joaquim Floriano de Toledo. 
* 
Cx. 364. Doc. 158. Ano de 1824. 
Doc. 158 — Construção da Estrada de Cubatão para Santos e esta-
belecimento de uma Biblioteca na cidade de São Paulo 
aprovadas por S. M. I. 
Illm.o e Exm.o Snr. 
Havendo recebido as Portarias de 6 e 11 de Novembro proximo 
passado, pelas g.es V. Exa. me participa, que Sua Magestade O Impe-
rador Houve por bem Approvar as providencias, que dei para a fac-
tura da Estrada do Cubatão para Santos, e para o estabelecimento, 
de huma Bibliotheca Publica nesta Cidade, hé do meu dever agrade-
cer respeitosamente ao mesmo Augusto Senhor mais esta sua Dispo-
sição em beneficio dos Povos desta Provincia. 
Deos guarde a V. Exa. São Paulo, 1.° de Dezembro de 1824. 
Illm.o E Exm.o Snr. Mariano José Pereira da Fonseca. 
Lucas Antonio Monteiro de Barros. 
* * 
Cx. 364. Doc. 84. Ano de 1824. 
Doc. 84 — Comunicação do falecimento de D. Matheus de Abreu 
Pereira Bispo diocesano de São Paulo — em 5 de maio 
de 1824. O Cabido da Sé — depois de celebrarem os ofí-
cios sepulcraes e anunciado a Vacatura do Bispado reu-
nio-se em Mesa Capitular nomeando para Vigario Capi-
tular o arcediago Manoel Joaquim Gonçalves de Andra-
de. — 8-5-1824. 
Guarde-se 
Senhor 
Damos parte á Vossa Magestade Imperial, que no dia Cinco do 
mez de Maio, pelas oito horas da manhãa faleceo o Bispo deste Bis-
pado de São Paulo D. Matheus de Abreu Pereira. 
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D.s guarde a Vossa Magestade Imperial por muitos annos. Cidade 
Imperial de São Paulo 7 de 1\faio de 1824. 
De Vossa Mag.de Imperial 
Humildes Subditos. 
Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade — Arcediago prezidente. 
Francisco Joaq.m de Toledo Arouches — Arcyprestes 
Antonio Joaquim de Abreu Pereira — Chantre 
Lourenço Justiniano Ferreira — Conego Secretario. 
Joaq.m José Carlos de Carvalho. 
Francisco Jose Lobo 
Jeronimo Paes de Alm.da. 
Guarde-se. 
Senhor 
O Cabido da Sé de São Paulo, depois Íde feitos os Officios sepul-
craes ao falecido Bispo D. Mattheus de Abreu Pereira, eannunciada 
a Vacatura deste Bispado, reunio-se em Meza Capitular, enomearão 
com pluralidade de votos para Vigario Capitular o Arcediago Manoel 
Joaquim Gonsalves de Andrade, por isso que nelle Concorrem todas 
as qualidades exigidas pelo Sagrado Concilio Tredentino, pois além 
do gráo de Formatura nos Sagrados Canones pela Universidade de 
Coimbra, tem igualmente mostrado aptidão nos Empregos de Provi-
zor, e Vigario Geral, servindo-os por tempo de vinte e Sete annos 
com rectidão, e Justiça, adquirindo por isto o amor detodos, e todo 
o Conceito, e opinião publica, o que fez omovel da nomeação, que 
ora levamos a Augusta Prezença de V. M. I. rogando Lhe Sua Impe-
rial Approvação. 
D.s g.de a V. M. I. por muitos annos como dezejamos, e havemos 
mister. S. Paulo em Cabido aos 8 de Maio de 1824. 
De V. Mag.de I. 
Humildes Subditos. 
Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade — Arcediago Prezidente. 
Francisco Joaq.m de Toledo Arouches — Arcyprestes. 
Antonio Joaquim (de Abreu Pereira — Chantre. 
Lourenço Justiniano Ferreira — Conego Secretario. 
Joaquim José Carlos de Carvalho. 
Francisco José Lobo 
Jeronimo Paes de Alm.da. 
Antonio Paes de Camargo 
Idelis José de Moraes. 
Rodrigo Manoel d'Almeida. 
Leão José de Séna. 
Melchior Fernandes Nunes. 
Antonio Marques Henriques. 
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Cx. 364. Doc. 88. Ano de 1824. 
Doc. 88 — O presidente Lucas participa oficialmente o falecimen-
to de D. Matheus. — 11-5-1824. 
N.° 14 	Guarde-se. 
Illm.o e Exm.o Senhor 
Cumpre participar á V. Exa. para o fazer subir a Presença de 
Sua Magestade O Imperador, o obito do Bispo desta Dioceze D. Ma-
theos d'Abreu Pereira. Os trabalhos, e as fadigas do seu Ministerio 
Episcopal lhe apressarão amórte: apezar dos seus longos annos as-
sistio com a maior assiduidade atodos os Officios da Semana Sancta, 
e a Celebração das Religiozas Cerimonias, e Preçes, que a Igreja 
nossa May tem ordenado para se repetir a memoria dos Augustos 
Misterios, que nos reprezenta o Soberano Sacramento da nossa bem 
aventurada Redempção : a inda no primeiro Dia Santo de Paschoa 
administrou o Sacramento da Confirmação: logo depois se-lhe dimi-
nuirão asforças, eveio a succumbir de fraqueza, e debilidade: o dia 
da sua morte foi a 5 do corrente, as 7 horas da manhãa, com 82 
annos de idade, e 27 de Bispado. 
• 	O Serviço de Deos, e o muito, que importa olharem os Prince- 
pes Christãos pelo progresso da nossa Sancta Fé, epela conservação 
d'ella, nos fazem justamente esperar, que Sua Magestade o Impera-
dor não tardará muito em nomear para este Bispado Pastor irrepre-
hensivel, que trabalhando na salvação das almas, e na Gloria de 
Deos, mantenha sempre pura, e illibada anossa sancta Religião. 
D.s g.e aV. Exa. São Paulo 11 de Maio de 1824. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. João Severiano Maciel da Costa. 
Lucas Antonio Mon.tro de Barros. 
Arquivo Nacional, Rio de Janeiro — Correspondência dos Gover-
nadores de São Paulo com o Ministro do Império. 1827. 
Cx. 364. Doc. 5. Ano de 1827. 
Doc. 5 — Denúncia falsa contra o Padre José Antônio dos Reis bi-
bliotecário da Biblioteca Pública de São Paulo, acusado 
de deixar sair a título de Pnripréstimo tratados inteiros 
e volumes separados que não eram restituídos. Defesa 
veemente do Padre e um catálogo completo da Biblioteca. 
31-1-1827. 
Ill.mo e Ex.mo Senhor Vice Presidente. 
Tenho presente a Ordem de V. Exa. e juntamente a copia da Por, 
taria, que a acompanhou, e só me resta o pezar de não ver já esta 
cumprida em toda a sua extensão, e rigor. Ex.mo Senhor, eu nunca 
pensei que tão facilmente se expusesse a censura publica á conducta 
de hum subdito, que ama o cumprir seos deveres! D'esta sorte quem 
poderá viver contente? Os que sabem que eu a quasi dous annos es-
tou encarregado da administração d'esta Bibliotheca, tendo na Por_ 
taria estas palavras — incrivel abuso de sahirem da Bibliotheca pu-
blica tratados inteiros, e volumes separados... que se tomem as mais 
efficases medidas... que se proceda com a possivel brevidade a hu 
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exacto inventario... etc., etc. o que devem suppor a meo respeito 
com tal fundamento? Ah! Ex.mo Senhor, se houve má, e errada intel-
ligencias em alguma representação, por que razão ha de pagar tão 
imprudente erro a honra de hum cidadão?! Por que tão dezairosa-
mente se offende a verdade?! Custava dizer-se que o extravio dos li-
vros foi antes do estabelecimento da Bibliotheca publica, e não depois,. 
e que os livros, que então se perderão, erão do Convento dos Fran-
ciscanos, e não da Nação?... Eu pudera aqui p.a meo consolo repe-
tir hurra sentença de Tacito, mas outra igual de S.to Agostinho man-
da callar-me. 
Levo a presença de V. Exa. as primeiras listas, que extrahi, 
ainda que não estejão decentes p.a apparecer perante V. Exa., toda-
via eu as entrego assim mano p.a que não se diga mais, que eu for-
malizei novas listas dep.s de haver emprestado m.tos livros, como , 
me accuza a m.ma Portaria. Na lista dos livros da Nação devem sup-
primir-se os q. se venderão p.r Ordem do Exmo. Presidente o Snr. 
Barão p.r Portaria de 7 de Março do presente anno; mas devem tão , 
bem se accrescentar 51 volumes, que eu tenho recolhido p.r a Biblio-
theca publica não sem pequeno trabalho, e sacrificio. 
Levo tãobem a presença de V. Exa. a lista dos livros, que se, 
venderão, com as declarações, que julguei, a proposito, e dou parte a 
V. Exa., que o producto dos m.mos livros existe p.te em poder do P.e 
Ioão Iosé Vieira Ramalho, como consta da memoria, q. tãobem offe-
reço, e com q. tenho cobrado dep.s da viagem do dito p.e existe em 
meo poder, e V. Exa. (determinará a este resp.to o que bem lhe pa-
recer. 
Respondo finalm.te a V. Exa. com a m.a conducta publica. 
Julgo ter cumprido a Ordem de V. Exa. Agora digne-se V. Exa. .  
acceitar tãobem a minha dimissão do emprego de Bibliothecario, em-
prego, que sendo o primeiro, que occupei como pessoa publica hé tão- -
bem o primeiro, que manchou m.a honra. 
Deos guarde a V. Exa. p.r m.s an.s Bibliotheca publica de S.. 
Paulo 9 de Obr.o de 1826. 
De V. Exa. 
Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Vice-Presidente. 
Subdito reverente. 
O P.e Iosé Antonio idos Reis. 
* * 
Cx. 364. Doc. 5. Ano de 1827. 
Illm.o e Exm.o Senhor 
Pelo Avizo de 12 de Setembro do anno proximo passado .Man-
dou Sua Magestade o Imperador communicar à este Governo, que 
constando o incrivel abuzo de sahirem da Bibliotheca Publica desta 
Imperial Cidade à titulo de emprestimo Tratados inteiros, e tambem 
volumes separados, que muitas vezes se não restituão, prejudicando 
se deste modo aquelle estabelecimento, e contrariando-se os utilissi 
mos fins de sua instituição, Determinava, que se tomassem as mais; 
eficazes medidas para a restituição dos volumes dispersos, e proce-
dendo-se à hum exacto Inventario, fosse remettido à Secretaria, fi-
cando o Bibliotecário' na intelligencia, de que jamais deveria per- 
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mittir a sahida de volumes algum .debaxio da mais rigoroza respon-
sabilidade. 
Em consequencia pois d'esta Determinação, devo levar ao conhe-
cimento de V. Exa. para ser presente ao Mesmo Augusto Snr. que, 
quando em virtude de Sua Imperial Permissão, fundeia Bibliotéca Pu-
blica em 1825, dei as necessarias Instruçõens, para serem observadas 
n'aquelle Estabelecimento, comprehendendo-se em hum de seos ar-
tigos a expressa prohibição de sahirem d'ali Tratados inteiros, ou 
volumes separados para qualquer titulo, que fosse, e que se empregas-
se toda a actividade na arrecadação das diversas obras pertencen-
tes à Livraria do Convento de S. Francisco, que foi reunida a Bi-
blioteca, e ficou fazendo parte d'ella, visto que, não só pelo Inven-
tário, á que então se procedeo, como tambem por ser de notoriedade 
publica andavão dispersos por mãos de muitos particulares o que 
com todo o zelo tem executado o Bibliotecário, que hé o Padre José 
Antonio dos Reis, Ecclesiástico de reconhecido merecimento pela 
sua morigeração, e probidade, e que da Provincia de Minas Geraes 
foi chamado para este Emprego, que o tem dignamente desempenha-
do, fazendo recolher grande parte dos volumes dispersos, o q. talvez 
tenha dado motivo a se entender, que o extravio dos Livros da Bi-
blioteca fôra posterior ao seu Estabelecimento, quando pelo contra-
rio isto se realizára anteriormente, e pelo city?. tóca à Livraria do 
Convento. 
mesmo Bibliotecário, vendo por esta maneira em balanço a 
sua reputação, visto que fora publicado aquelie Avizo no Diário do 
Governo, e mesmo se lhe intimou por esta Fresidencia, me dirigiu 
a copia junta do Inventario, que se tinha feito, quando se estabeleceo 
a Bibliotéca e pedio a sua demissão pelo officio tambem incluso, ao 
que não annui pelo conhecimento que tenho, de que não acharia ou-
tro, que melhor prehenchesse os seos deveres, e de tanta probidade, 
procurando por consequencia moderar o seu pezar em assegurar-
lhe que Sua Magestade O Imperador, Inteirado da verdade, não dei-
xaria de fazer justiça ao seo merecimento, mandando destruir pelo 
mesmo modo a opinião pouco vantajosa, que se poderia ter formado 
de seo procedimento. 
Deos guarde á V. Exa. — São Paulo, 31 de Janeiro de 1827. 
Illmo. e Exmo. Snr. Visconde de São Leopoldo. 
Visconde de Congonhas do Campo. 
Illm.o e Exm.o Senhor 
Foi immediatamente communicado ao Padre José Antonio dos 
Reis, Bibliothecario Publico n'esta Capital, quanto Sua Magestade O 
Imperador, por effeitos de Sua Magnanimidade, e Indefectivel Jus-
tiça se dignou mandar significar-lhe por Avizo de 13 do mez proxi-
mo passado relativamente à conservação e boa ordem da Bibliotheca 
Publica, o que tudo será executado. 
Deus guarde à V. Exa. São Paulo, 12 de março de 1827. 
Illmo. e Exmo. Snr. Visconde de São Leopoldo. 
Visconde de Congonhas do Campo. 
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Cx. 364. Doc. 5. Ano de 1827. 
Tenho em meu poder, pertencente ao M. R.do Snr. Pe. José Anto-
nio dos Reis a quantia de cento e oitenta e trez mil reis, que me 
entregou, p.a guardar, e a vista d'este lhe entregarei a mencionada 
quantia. São Paulo, 5 de Julho de 1826. 
João José Vieira Ram.o 
São Rs. 183$000. 
CATÁLOGO DA I BIBLIOTECA DE SÃO PAULO. 
Organizado pelo Pe. José Antônio dos Reis. 
Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Inventário da Biblioteca Pública 
de São Paulo. Organizado pelo Pe. Antônio dos Reis. Futu-
ro Bispo de Cuiabá. 
Cx. 364. Doc. 5. Ano de 1827. 
Illm.o e Exm.o Senhor 
Levo a presença de V. Exa. a lista, que de novo extrahi dos li-
vros, que compoem esta Bibliotheca publica, e tenho a satisfação de 
asseverar a V. Exa. que ainda se achão na m.ma Bibliotheca não só 
Iodos os livros, que recebi exceptuando unicam.te os que se ven-
derão, como de mais m.tos outros, que tenho recolhido já pela dili-
gencia de V. Exa. já pelo trabalho, que tãobem eu não césso de em-
pregár em semelhante arrecadação. 
Tãobem dou p.te a V. Exa. de que em cása do Capitão Antonio 
da S.a Prádo achão-se com certeza os livros de I). Nuno, e p.r que 
hé bem provavel, que entre elles estejão os 8 volumes da Encyclo-
pedia, e talvez mais alguns outros livros, que pertenção à esta Livra-
ria, sendo do agrádo de V. Exa. podião-se recolher os ditos livros 
no caso de lá estarem. 
D.s guárde a V. Exa. p.r m.s an.s. 
De V. Exa. 
111.mo e Ex.mo Snr. Visconde de Congonhas do Campo, e Presidente 
d'esta Prov.a. 
Subdito, que O ama, e respeita com candura. 
O Pe. José António dos Reis. 
* 	* 
INVENTÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SÃO PAU' O — 1826. 
Inventário da Bibliothéca Publica d'esta Imp.1 Cidáde de São 
Paulo, que se fêz p.r Ordem do Illmo. e Exmo. Senhôr Visconde de 
Congonhas do Campo Presidente d'esta Provincia, em Dezembro de 
1826. 
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Escript. Sagráda, e St.os Padres 
Estão — faltão, 
vol. 1 (1) Thesouro Biblico — pr. Merz 	 Em 	4.° 
Novo Testam.to conforme ao Exemp.r do Va- 
ticano pr. ** 	  8.0 vol. 1 
Dito em Grego e Latim, pr. Leusden 	 8.° vol. 1 
Apparato Biblico, pr. Lamy 	 4.° vol. 1 
Antigo, e Novo Testamento, pr. Calmet 	 fol. vol. 11 
Analize dos Evang.s pr. hu. Preshytero do 
Or. de Is. 	  8.° vol. 8 
D.a Critico-pratica do L.o dos Psalm.s — pr 	 
Bythner 	  8.° vol. 1 
Biblia traduz. pr . Sacy 	  8.° vol. 12 
Novo Testam. illustrado pelo Thalmud, e an- 
tig.des dos Judeos, pr. Gerhard 	 4.° vol. 2 
Comentario sobre a concord. dos 4 Evang.s e 
Apparato Chronologico, ,& pr. Lamy 	4.° vol. 2 
Obras de S. Cypriano 	  foi. vol. 1 
Confições de Sto. Agosto hua em Italiano, ou- 
tra em Fr. 	  8.° e 12.° vol. 2` 
Obras Polemicas dos SS. PP. Gregos, e Lat 	 , 
pr. ** 	  8.° vol. 18 
Comp. histor. do ant. e novo Testam.to, pr 	 
hu Alumno do seminario de Padua 	12.° vol. 8 
Os Seg.tes pertencem ao Conv.to de S. Fran.co 
Missa ordinaria — de Lyrãno 	  fol. vol. 5 
Huma concordata Biblica, do m.mo 	 fol. vol. 1 
Biblia, de Marianna 	  fol. vol. 2 
Biblica, e Concord. de Duliamél 	 fol. vol. 3 
Biblia — do Cardeál Hugo 	  fol. vol. 8 
Dita de Sacy     8.° vol. 32 
Vulgata Lat. 3 jogos 	  8.° vol. 3 
Biblia de Sabatier  fol. vol. 3 
Da. traduz. pelo Pe. Antonio Per.a 	 4.° vol. 7 
Novo Testam. traduz. pelo mesmo  8.° vol. 6 
Os Psalmos Traduz. pr. Bertthier 	 8.° vol. 5 
Biblia de Calmet 	  fol. vol. 9 
Diccion. histor. prolegom. & plo. mesmo 	 fol. vol. 6 
Escriptura, de Antonio Vitré 	  4.° vol. 2 
Novo Test. conforme o exemplar publicado em 
Pariz  	8.° vol. 1 
Mais huma concord. avulsa 	  fol. vol. 1 
Explicação da Paixão, por Duguet 	 
Comentar as Epist. de S. Paulo, pr. Theophilato 8.° vol. 1 
Apologia da Vulg.ta Lat. pr. F. Joaq.m d'Aze- 
vedo — broch. 	  fol. vol ' 
Coment. in Evang. et de Chr.i figura, por Baeza fol. vol. 3 
Do. allegorico de Chr.o figurato p.lo m.mo 	 fol. vol. 1 
(1). — O ordinal significa o formato do livro: in 4.0, in 8.0, etc. O cardinal, os wItt, 
:nes possuídos e os que faltam. 
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Do. in Lucam, pr. Stella 	  fol. vol. 1 outros, 
Do. in Sacram Scripturam, pr. Alapide 	 fol. vol. 10 
Do. in Cantica cant. pr. Glisterio 	 fol. vol. 1 
Do. in Psaimos, pr. Titelmano  fol. vol. 1 
Do. en Job — pelo mesmo 	  8.° vol. 1 
Do. in Epist. ad Philipenses, pr. Velásques 	 fol. vol. 2 
Do. in Libros Regum, pr. Mendonça 	 fol. vol. 3 
Do. in Epist. Jacobi, pr. Zuleta 	 fol. vol. 1 
Do. in Judith, pr. Cellada ........... 	fol. vol. 1 
Do. in Job, pr. Pineda 	  fol. vol. 2 
Do. in Evangelia, pr. Beauxamis 	 fol. vol. 3 
Do. in Judith — pr. Zerda 	  fol. vol. 3 
Do. in Evangelia, pr. Brugense 	 fol. vol. 1 
Do. dito, por Silveira 	  fol. vol. 4 2 
Do. in acta Apostolorum, p.lo mino 	 fol. vol. 1 
Do. in Apocalypsim, p.lo in.mo 	 fol. vol. 1 
Do. in 4 Evang. pr. S. Thomaz  fol. vol. 1 
Do. dito, pr. Silveira — 2 jogos  fol. vol. 20 
Do. in .Apocalypsim, p.lo Pe. Roxas 	 fol. vol. 1 
Do. in Trenos, pr. *** 	  8.° vol. 1 
Do. in retus, et nov. Testam. pr. Tirino 	 fol. vol. 3 1 
Do. in Psahnos David, pr. Miguel de Bonon 	fol. vol. 2 
Explicação do Psalmo 50 pr. F. Pedro de S. 
Fr.co 	  13.° vol. 1 
-Silva, de Lauretto — 2 jogos 	  fol. vol. 2 
Obras dos Stos. Padres, por Cotellerio 	 fol. vol. 2 
Da.s de S. Cypriano 	  fol. vol. 1 
Da.s de Sto. Agostinho  fol. vol. 8 
Da.s de S. João Chrysostomo 	  fol. vol. 5 
Da.s de Sto. Hillario 	  fol. vol. 1 
Da.s de S. Bernardo  fol. vol. 2 
Sermões do ni.mo 	  4.° vol. 2 
Do.s e Epist. de S. Leão Magno 	 8.° vol. 1 
Indice das sentenças de S. Thomáz 	 4.° vol. 1 
Reflexões moraes sobre o novo Test. pr. Felli- 
pe Lahemant 	  8.° vol. 12 
* 
Liturgia 
Liturgia, e Cartas escolhidas, do Card.1 Bona fol. vol. 4 
Ritual Rom. augmentado, e publicado pr. or- 
dem de Bened 14.°5 pr. Catalani 	 fol. vol. 2 
Synopse do Sacrificio da Missa, pr. Mel. d'Aze- 
vedo 	  4.° vol. 1 
Tratado dos Sinos. Mysterios, pr. Collet 	8.° vol. 3 
Explicação simples das Cerem.as da Igr.a pr 	 
De Vert 	  8.° vol. 4 
Da. da Missa pr. Le Brun 	  8.° vol. 4 
Liturgia do Pontif. Romano, pr. Rhodigini 	 4.° vol. 3 
Tratado historico da Liturgia, pr. Bocquillot 	 8.° vol. 1 
Dous jogos de Breviarios Romanos 	 8.° vol. 8 
liam Missal Romano  	fol. vol. 1 
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Historia dos Sacramentos p.lo R. P. Dom C 	 
Chardon 	  8.° vol. 6 
Trat. da exposição do S. Sacram.to do altar, 
pr. Thiers  8.° vol. 2 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Pontificál Romano 	  fol. vol. 1 
Comentario ao Rit.1 Rom. pr. Barufaldo 	 fol. vol. 1 
Hierurgia — de Bisso  fol. vol. 2 
Ceremonial dos Bispos 	  fol. vol. 1 
Do. de Innoc. 3.° 	  8.° vol. 1 
Thesouro dos sagrados ritos, pr. Gavanto 	4.° vol. 1 
Do. p.lo m.mo e not. pr. Merati 	 fol. vol. 2 
Do. de ceremonias, pr. Campello  4.° vol. 1 
Outro do. mais augmentado, pelo mesmo 	 4.° vol. 1 
Ceremonial de Missas solemnes, pr. Nalla 	4.° vol. 1 
Dito de Missas resadas, pelo mesmo 	 4.° vol. 1 
Manuel de Ceremonias sagradas pr. Bauldry 	 4.° vol. 1 
Trat. ascetico do sacrif. da S. Ma. pr. Bona 	 12.° vol. 1 
Colleção academica da Liturgia Pont. de D 	 
Bernardo — 2 jogos 	  4.° vol. 10 
Ritos universaes, pelo mesmo   4.° vol. 1 outros 
Enchiridio das festas de N. Sa. pr   8.° vol. 1 outros 
Ceremonial moderno da Prov. da Arrabida, pr. 
Prado 	  fol. vol. 1 
Do. serafico, e Rom.o pr. F. Mel. da Conceição fol. vol. 1 
Directorio de Procissões dos Menores, pr. F. 
Martinho Ruiz 	  4.° vol. 1 
Ritual Eucharistico, pr. F. Verissimo dos Marts. 4.° vol. 1 
Catalogo de Ceremonias pelo Pe. Patricio de 
Sta. 1\1 1,a 	 4.° vol. 1 
Ceremonial dos Religiosos Capuchos, pr. Lou- 
renço da Ressurreição 	  4.° vol. 1 
Hum jogo de Breviarios de Pariz 	 4.° vol. 4 
Do. de bConstança 	  8.° vol. 4 2 
Eucologio de Pariz  8.° vol. 1 
Código dos Santos da Ord. Franciscana 	 8.° vol. 1 
Theologia N.al, Dogmatica e Moral 
Theologia Fisica, ou demonstração da exist 	 , 
de Deos, por Derham 	  8.° vol. 1 
Da. d'agua traduz. do Allemão de João Alber- 
to Fabricio 	  8.° vol. 1 
Principios da Religião n.al e revelada pr. *** 8.° vol. 3 
Theologia Astronomica pr. Derham 	 8.° vol. 1 
Discursos contra a incredulid.e — broch. 	8.° vol. 1 
Trat. histor. Dogmantico de vera religione, pr 	 
Bergier 	  .8.° vol. 12 
Apologia da Religião Christã, p.lo m.mo 	8.° vol. 2 
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Certeza dos principios da Religião, pr. Regnier 
Filosofia da Religião p.lo A. da theoria dos 
Seres sensiveis 	  
	
Entretimentos filosoficos sobre a Religião pr 	 
*** 	  
A certeza das provas do Christianismo pr. 
Mr. Bergier 	  
Provas da Religião contra os Espinozistas e 
Deistas por M. L. F. e contin. pr. M. Fran- 
çois 	  
Conformid.e da crença da Igr.a Catholica com 
a Igr. primitiva pr. Mr. de Flamare 
Titulos primitivos da Revelação pr. Fabricy . 
Perpetuid.e da Fé pr. *** 	  
Existencia de Ds. pr. M. Bullet 	 
A verd.e da Relig. Christã demonstrada, etc. 
p.lo Cardeal Gotti 	  
Theol. Dogmatica, p.lo dito 	• 
Trat. de vera Ecclesia Christi, p.lo m.mo 
Theol. Dogm. la. p.te pr. Gazzaniga, e a 2a. 
pr. Berthieri 	  
Instituições Theologicas, pr. Opstraet 	 
Da.s para o Seminario Pictaviense pr. *** 
Trat. de vera Religione, pr. Bailly 	 
Theologia Dogm. e Moral, p.lo dito  
Da. por Collet 	  
Da. Lugdunense'  
Da. de Charmes  
Da. pr. Berti 	  
Trat. Dogm. da Igreja, pr. *** 	 
Trat. da Divind.e de N. S. Jez. Chr. pr. hum, 
Benedictino 	  
A Fé justificada, pelo P. Dalemare 	 
Theol. Polemica de Pychler 	  
Dissertações Theolog. sobre o systema, etc. etc. 
etc. de Jansenio 	  
A Religião christã provada pelos factos pelo 
Ab. Houtteville  
Discursos pios sobre os ms. importantes objec- 
tos da Religião, pr. *** 	  
Obras do Pe. La Berthonye pa. defeza da Re- 
ligião 	  
Os erros de Voltaire, pelo Ab. Nonnotte 
Diccion. filosofico da Religião, p.lo dito 	 
Trat. da Salvação e sua necessid.e etc. pelo 1'. 
Pallu 	  
Moral Evangelica comparada com as differen- 
tes seitas de Relig. e Filos. pr. P. M. 
P. D. em Theol. 	  
Trat. da regulada devoção dos Christãos pr 	 
*** 	  
Theol. Moral, pr. Bezomber 	  
Da. pr. Genetto 	  
Da. pr. Cuniliati  
8.° vol. 6 
8.° vol. 2 
8.° vol. 3 
8.° vol. 1 
8.° vol. 7 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
4.° vol. 4 
8.° vol. 1 
fol. vol. 2 
fol. vol. 3 
fol. vol. 1 
8.° vol. 2 
8.° vol. 8 
8.° vol. 4 
8.° vol. 2 
8.° vol. 8 
8.° vol. 6 
8.° vol. 6 
8.° vol. 7 
8.° vol. 5 
8.° vol. 2 
8.° vol. 3 
8.° vol. 1 
fol. vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 4 
8.° vol. 3 
8.° vol. 3 
8.° vol. 2 
8.° vol. 4 
8.° vol. 1 
8.° vol. 2 
8.° vol. 1 
4.° vol. 2 
8.° vol. 7 
4.° vol. 2 
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Obras de Nicole 	  8.° vol. 25 
Da.s de Mr. Arnaud 	  4.° vol. 39 
Conferências de Pariz  8.° vol. 19 
Trat. das dispensas, pr. Collet - 2 jogos 	 8.° vol. 6 
Resoluções do dito 	• 	  8.° vol. 1 
Deveres Ecclesiasticos, pr. F. H. Sevoy 	 8.° vol. 4 
Direcção das almas, pr. hu Sacerdotes da Dio- 
cese de Bezançon 	  8.° vol. 2 
Exposição da Doutrina Christã, pr. *** 	 8.° vol. 4 
Cathecismo da Diocese de Meaux, pr. Bossuet 8.° vol. 1 
Instituições Catholicas, de Pouget 	 fol. vol. 2 
Obras, do Cardeal Bona 	  fol. vol. 1 
Santid.e e deveres do Episcopado, pr. *** 	 8.° vol. 3 
Defesa da Tradição e dos Stos. Pes. pr. Bossuet 8.° vol. 2 
Trat. de Cultu Dei, et hominium, pr. Aporto . 4.° vol. 1 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Arte Manuál de Theologia, pr. *** 	 8.° vol. 1 
Conferencias d'Angers 	  8.° vol. 24 
Prelleções Theolog. pr . Tamburino 	 8.° vol. 4 
Tentativa Theologica, pelo Pe. Ant.o Per.a 	 8.° vol. 1 
Defesa da dita, pelo mesmo 	  8.° vol. 1 
Principios elementares da Religião, pelo Mr. 
Alletz. 	 • 	8.° vol. 1 
Lugares Theologicos, pr. Opstraet 	 8.° vol. 2 
Suma da Theologia, pr. Dupasquier 	 8.° vol. 8 
Elementos da Theologia Christã pr. Genueuse 8.° vol. 2 
TamLurino, de Gratia Cr.i et de Loc..Theolog. 
hroch. 	  4.° vol. 2 
Theses Theologicas sobre o atheismo, e supers- 
tição, pr. Budeô 	  4.° vol. 1 
Outra suma da Theol. p.lo mesmo Dupasquier 8.° vol. 8 4 
Elem.tos de Theol. Dogmatica, pr. Moshemio . 8.° vol. 2 
Instituições catholicas, por Pouget 	 4.° vol. 6 
Theol. Dogmatico-moral pr. Natal Alexandre 	 4.° vol. 4 
Outra dita, pelo mesmo 	  fol. vol. 2 
Prellecções Theologicas, Dogmaticas, etc. pr . 
Serry • 	  4.° vol. 4 
Obras Dogmaticas pr. Agostinho Mattheuco 	4.° vol. 1 
Pratica Theologico-canonica, pelo mesmo 	 4.° vol. 1 
• Theol. Dogm. e Moral, pr. ArsdeKin 	 4.° vol. 1 
Da. Dogmatica pr. Scoto 	  4.° vol. 12 
Da. Palmaticense 	  fol. vol. 5 
Da. dita, pr. Franco de Js. Ma. - 2 jogos 	 fol. vol. 6 
Da. da escolla scotistica, pr. Krisper 	 fol. vol. 5 
Decisões Sacramentaes etc. pr. João Clericato fol. vol. 3 
Suma da Theol. Escol. pr. Becano e augm. pr 	 
Bigeonio 	  fol. vol. 1 
Dupulas gymnasticas de Deo Trino, pr. Mar- 
chino • fol. vol. 1 
Polyanthea Eucharistica pr. Macabello 	 fol. vol. 1 
Esc( , 1. 	Cordeiro  	vol. 1 
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Da. por Panger 	  fol. vol. 4 
Dissertações sobre as apparições etc. - pelo 
Ab. Leinglet  	8.° vol. 1 outros 
Bellarmino de controv. Christ. Fidei, por Li- 
ciano 	•   fol. vol. 2 outros 
Theologia de Lacroix 	  fol. vol. 2 
Cõmentarios Theolog. pr . Poncio 	 fol. vol. 6 
Outros ditos, pelo m.mo 	  fol. vol. 6 4 
Theolog. Moral, pr. Patuzzi 	  8.° vol. 7 outros 
Principios de Moral, pr. Mably  8.° vol. 1 
Promptuario de Theol. Moral, por Larraga 	 4.° vol. 1 
Theolog. Moral, pelo mesmo 	  fol. vol. 1 
Compendio de Moral, pr. Bonacina 	 8.° vol. 1 
Theol. Moral, pr. Jeunin 	  8.° vol. 5 outros 
Pedro Lombardo, De Sententiis 	 8.° vol. 1 
Theol. moral pr. Godeau 	  8.° vol. 2 outros 
Da. de Scoto, pr. Durand  12.° vol. 2 outros 
Afforismo de Confessores pr. Mel. de Sá 	 12.° vol. 1 
Addicções a explicação da Bulla da Cruz pr. 
Rodrigues Lusitano 	  8.° vol. 1 
Trat. do Adulterio, pr. Mr. Fourne 	 8.° vol. 1 
Obras de Sevoy 	  8.° vol. 4 
Theol. de Platellio  8.° vol. 5 
João Bernardino, de Officio Curati ...... • • 12.° vol. .1 
Medulla Theolog. pr. Abelly 	  12.° vol. 2 
Da. pr. Muzembaum 	  12.° vol. 1 
Outra Theol. moral, pr. Godeau 	 12.° vol. 2 outros 
Cynosura Neoconfessariorum, pr. João Eufrates 12.° vol. 1 
Outra dita, pelo mesmo 	  12.° vol. 1 
Obras de Melchor Cano  4.° vol. 1 
Prompta Bihliotheca, pr. Lucio Ferraris 	4.° vol. g 
Theol. Moral, pr. Bezombis 	  4.° vol. 2 1 
Da. Escol. pr. Tournelly  4.° vol. 11 4 
Outra dita, pelo mesmo 	  4.° vol. 11 
Dita moral, pelo mesmo  4.° vol. 6 outros 
Tirocinio da Theol. pr. F. Dom.os de Thomaz, 
2 jogos 	  fol. vol. 6 
Theologia, pr. S. Thomaz 	  fol. vol. 4 
Questões, pelo mesmo Sto.  fol. vol. 1 
Cõmentario de Medina a 3a. parte de S. Tho- 
maz 	  fol. vol. 1 
Curso Theol. p.lo Pe. J6sé de Araujo • • • . 	 fol. vol. 2 
Suma Moral pr. Torrecilla 	  fol. vol. 2 
Consulta moral, pr. Torrecilla  fol. vol. 5 outros 
Theolog. Moral de Scoto pr. Boyvin  	8.° vol. 3 outros 
Noticia das 75 propos. condemnadas pr. In. 11.° 4.° vol. 1 
Da. das prop. comdemn. pr . In 11.° e Alex. 7.° fol. vol. 1 
Pratica do Confessionario, pr. Cordella 2 
jogos 	 • 	fol. vol. 2 
Theol. Moral, pr. Anacleto Reinfestuel 	 fol. vol. 1.  
Obras de Tamburino 	  fol. vol. 2 
Theol. pratica, pr. Basseo     fol. vol. 2 
Exame Ecclesiastico, pr. Felix Potestas 	fol. vol. 1 
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Outro dito, p.lo m.mo 	  4.° vol. 1 
Instrucções de Sacerdotes, pelo Cardeal Tol- 
ledo 	  fol. vol. 1 
Tribunal de confessores, e Ordinandos, pr. Wi- 
gandt  4.° vol. 1 
Foro da consiencia pr. F. Valentim da Me. de 
Ds. 	  4.° vol. 1 
Theol. Escol. pr. Panger   fol. vol. 2 
Todas as Obras de Bonacina 	  fol. vol. 3 
Theol. Moral, pr. Mastrio 	  fol. vol. 1 
Da. sobre os 4 livros das Sentenças 	 fol. vol. 4 
Collegio abreviado de Ordinandos, pelo Pe. 
Ant.o de Oliveira 	  fol. vol. 1 
Hortus Pastorum, pelo Pe. Manchant 	 fol. vol. 1 
Theol. Moral pr. Gobat 	  fol. vol. 2 
Da. de Rotario 	  fol. vol. 3 
Outras obras, de Bonacina  fol. vol. 2 
Scoto, sobre os L.os das sentenças 	 fol. vol. 6 
Theol. Mora], pr. Pellizario 	  fol. vol. 2 
Explicação do Decalogo, pr. Tamburino 	fol. vol. 1 
Theol. Moral, pr. Corella 	  fol. vol. 3 
Exame reg.as pr. F. Fran.co e F. Ant.o ide S. 
Boaventura 	  fol. vol. 2 
Outro dito, pelos mesmos 	  fol. vol. 2 1 
Theol. Moral, pr. Ligorio  fol. vol. 1 
Da. pr. Berti 	  fol. vol. 3 
Directorio de Confessores, pr. F. Ant.o do Esp.o 
St.o 	  fol. vol. 1 
Theol. Moral, pr. Bento Per.a 	  fol. vol. 2 
Ellucidr.o da dita, p.lo m.mo  fol. vol. 1 
Sanches, sobre os preceitos do Decalogo .. 	 fol. vol. 2 
Dito, sobre o mesmo 	  fol. vol. 3 
Do. sobre o Matrimonio  fol. vol. 2 
Outro trat. sobre o Matrim. pelo mesmo Sanches fol. vol. 1 
Conselhos Moraes, p.lo m.mo 	  fol. vol. 1 
Theolog. Moral e Canon. pr. Laimant .... 	 fol. vol. 1 
Theolog. moral só, pelo mesmo  fol. vol. 1 
Exposição da Bulla da Cruz, pr. Nogr.a — 2 
jogos     fol. vol. 2 
Questões singulares, pelo mesmo — 2 jogos   fol. vol. 2 
Comp. do Tratado histor. Dogmat. critico da 
Indulgencia, pr. *** — broch. 	 4.° vol. 1 
Outra Theolog. pratica, pr. Basses  fol. vol. 1 
Disputas Theol. sobre os Livros das Sent.as, 
pr. Quiroga 	  fol. vol. 7 outros 
Questões Theol. pelo mesmo 	  fol. vol. 1 outros 
Outra Bibliotheca prompta de Lucio Ferraris 
com hu supplem.to 	  fol. vol. 5 
Cathecismo do Cone. de Trento 	 12.° vol. 1 
Do. de Wiscellio 	  12.° vol. 1 
Do. de Montpellier  8.° vol. 4 
Do. de Luson  8.° vol. 1 
Theol. seg.da a intellig.a de Scoto, pr. Poncio 	 fol. vol. 1 
Outra Theol. pr. Reinfestuel 	  foi. vol. 1 
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Directorio de Reg.es pr. F. Ant.o do Esp.o Sto. fol. vol. 1 
Trat. sobr. a Penit. como virt.e e Sacrain.to 
pr. Soares 	 • 	fol. vol. 1 
Espelho dos Parochos, pr. Sebastião de Abr, -ni fol. vol. 1 
Templo Theologico por Favorino 	 fol. vol. 1 
Exame reg.ar pr. Felis Potestas — 2 jogos 	 4.° vol. 2 
Manual de Confessores e penitentes, por Az- 
pilcueta 	  4.° vol 1 
Recopilação. e pratica do foro interno, pr. 
Veiga 	  4.° vol. 1 outros 
Outro directorio de Confessores pr. F. Ant.o do 
Esp.o St.o 	  fol. vol. 1 
Compendio das tres graças da Bulla, pr. Peres 
de Lara 	  fol. vol. 1 
Diccion. Theolog. uortatil, pr. 	  8.° vol. 1 
Comentario histor. dogmat. sobre o 1.° de ho- 
resibus, de S. Agost.o 	  fol. vol. 2 
Dissert. Theolog. etc sobre o mysterio da Con- 
ceição pr. F. Mel. do Cenaculo 	 4.° vol. 1 
Origem infecta da Moral dos Jesuitas etc. pr . • .•  	8.° vol. 1 
* * 
Direito Canonico 
Instituições do Dirt.o Eccles. pr Schram 	8.° vol. 3 
Da.s Canonicas pr. Selvagio 	  8.° vol. 3 
Antiguid.es christãs, p.lo m.mo 	 4.0 vol. 6 
Instituições do Dirt.o Canon. p.lo m.mo 	8.° vol. 6 truncados 
Antiguid.es Ecclesiast. p.lo m.mo 	 8.° vol. 3 
Da.s pr. Binghamo 	  4.° vol. 11 
Questões de Dirt.o Ecles. pr. Vinnio 	 4.° vol. 1 
Direito Canonico pr. Valense 	  4.° vol. 1 
Emenda de Graciano pr. Rieger  8.° vol. 2 
Corpo de Direito Canonico, pr. *— 	 4.° vol. 2 
Dissertações sobre as cartas encyclicas, pr. 
Bencinio 	  4.° vol. 2 
Tratado dos azitos, pelo Ab. Cecchetti — brox. 8.° vol. 1 
Collecção de Leis, e sentença, contra os Jaco- 
beos sigillistas, pr. ***  	8.° vol. 1 
Trat. da Autoride. Ecclesiast. e do poder tem- 
poral pr. Dupin 	  8.° vol. 2 
Ensaio sobre oper.o das sepulturas, pr. M. 
Vicq. D.'Azyr 	  8.° vol. 1 
Actas da Assembleia de Florença 	 4.° vol. 8 
Cone. de Trento pr. Le Plat. 	  4.° vol. 1 
Actas, e Decretos do Cone. de Pistoya 	 4.° vol. 2 
Trat. dos Cóncilios pr. J. B. Ladvocat 	 8.° vol. 1 
Respostas criticas, p.lo Ab. Bullet 	 8.° vol. 4 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Ordem Judicial de ambos os foros, pr. F. Luiz 
de Miranda 	  4.° vol. 1 
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Defeza do direito dos Bispos, pr. Mr. Corgne . 4.° vol. 2 
'Trenoções canonicas pr. Doujat   4.° vol. .1 
Concordia do Sacerd. e do Imp. pr. Pedro da 
Marca 	• 	  4.° vol. 5 
Outra dita, pelo mesmo  fol. vol. 1 
Obras Juridicas de Fr.anc.o Florencio 	 4.° vol. 2 
`Compendio de Dirt.o Canon. pr. Magona 	 4,° vol. 1 
-Explicação das Decret. de Gregor. 9.° — Pr 	 
Vallense 	  4.° vol. 1 
Praxe Episcopal, pr. Zerola 	  4.° vol. 1 
Principios de Dirt.o Canon. pr. Konig 	 4.° vol. 2 
Apologia de confiss. e pregad.es , pr. Noboa 	4.° vol. 1 
Dirt.o Canon. pr. Reifenstuel 	  fol. vol. 4 
'Outro dito, pelo mesmo 	  fol. vol. 4 
D.o pr. Pichler 	  fol. vol. 2 
"Trat. das Nullid.es das Sent.as pr. Altimari 	 fol. vol. 8 
, Constituição Benedict. pr. F. Mattheos da En- 
carnação 	  fol. vol. 1 
'Clossa fundam.al dos estat.s da fam. Cismont. 
pr. Montalvo  fol. vol. 2 
Defesa da doutrina da Igr.a pr. F. Mattheos 
da Encarnação 	  fol. vol. 1 
Antonelli, De Loco Legali 	  fol. vol. 1 
"Monomachia sobre a concord. dos Reis etc. 
pr. Per.a de Castro 	  fol. vol. 1 
Obras de Bened. 14.° sobre a Beatif. dos Stos 	 
etc. 	• 	fol. vol, 12 
Outras ditas do mesmo 	  fol. vol. 8 
Bullario do mesmo 	  fol. vol. 2 
'Consta. Bulias, e Decr. etc. do mesmo 	 4.° vol. 1 
Analise dos Conc.os ger.s e partic.es  pr. Ri- 
chard 	  • 	 4.° vol. 2 
Eullario Romano, pr. Lucrecio Querubim 	 fol. vol. .4 
"Comp.do sobre as consultas Canon. pr. Pigna- 
telli  	fol. vol. 1 
'Gallandio de vetustis carionum constitutionibus fol. vol. 1 
Notas histor. ao Dirt.o Canon. pr. Mr. Rup- 
precht 	•  fol. vol. 1 
-Origens do Dirt.o Pontificio, pr. Leopoldo Pi- 
latos  fol. vol. 1 
Praxe das couzas notaveis etc. pr. Ventriglia 	 fol. vol. .1 
Decretaes de Gregorio 9.° 	  fol. vol. 2 
Livro 6.° das Decretaes .. • ..... 	 fol. vol. 1 
Disputas Ecclesiast. pr. D.os Ursaya 	 fol. vol. 5 
Miscelanea sagr. e profan. canon e civil, pr 	 
Pompeo Ursaya 	  fol. vol. 1 
Instituições criminaes, pr. D.os Ursaya 	 fol. vol. 1 
Dirt.o Canon, pr. Giberto 	  fol. vol. 3 
'Todas as obras canon. de Van-Espen 	 fol. vol. 4 
Dous supplem.tos as ditas, pelo mesmo 	 fol. vol. 3 
'Comentario aos can. e Decretos do antigo e 
novo Dir.to pr. Van-Espen 	 fol. vol. 1 
Direito Ecclesiastico, pelo mesmo  fol. vol. 5 
Outro dito principalmente da Belgia, Italia etc 	 fol. vol. 4 
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Trat. do Foro Eccles. pr. Oliva — 2 jogos 	 fol. vol. 2 
Disciplina da Igreja — pr. Thomassino — 2 
jogos 	  fol. vol. 6 
Comentarios aos 5 L.os das Decr. pr. Gonzales fol. vol. 4 
Colleção dos Breves Pontif. e Leis Reg.as pu- 
blicadas em 1741, etc. 	  fol. vol. 1 
Outra dita, e ambas sobre a Liberde. etc. das 
pessoas etc. dos Indios do Brasil 	 fol. vol. 1 
Molina, sobre a Justiça, e Dirt.o 	 foi. vol. 2  
Tamburino, Sôbre o direito dos Abbades 	 fol. vol. 1 outros 
R egim.to do auditorio de Braga — manuscr. 	 fol. vol. 1 
Pedro Leurenio, de vicario Episcopali 	 fol. vol. 1 
Praxe das Dispensas Apostolicas, pr. Pyrrho 
Corrado     fol. vol. 1 
Nova collec. de privil. Apostol. dos Reg.er Men- 
dic.es 	  fol. vol. 1 
Leonardo Lessio, sobre o Dirt.o e Justiça 	fol. vol. 1 
Obras de Sto. Antonino 	  fol. vol. 1 outros 
Beportorio de toda suma do m.mo Santo 	fol. vol. 1 
Todas as obras de Antonio Diana 	 fol. vol. 1 
Crise Theolog. pr. João Cardena  fol. vol. 2 . 
Resoluções da Mesa da Consciência pr. D. La- 
zaro Leitão — manuscr. 	  fol. vol. 1 outros 
Praxe dos Juizes, e Advogados, pr. Cardozo 	 fol. vol. 2 
Pedro de Hontalba, De Jure superveniente 	 fol. vol. 1 outros 
Crise Theolog. pr . Carlos Ant.o Casnedi 	 fol. vol. 2 outros 
Cauzas antigas, e maiores dos Bispos pr. hum 
Theologo de Pariz 	  4.° vol. 1 
Instituições Canon. pr. Selvagio     4.° vol. 2 
Outras ditas, p.lo m.mo  .  8.° vol. 2 
Hermeneutica de Dirt.o pr. Eckhardo — 2 jo- 
gos 	  8.° vol. 2 
Dissert. Ecclesiast. pr . Natal Alexandre — 2 
jogos  8.° vol. 2 
Das. de Dirt.o Eccles. pr. Bohmero 	 8.° vol. 1 
Principios do dito, pr. Zallweim  8.° vol. 5 
Instituições do dito, pr. Carlos Sebastião Be- 
rardo 	  8.° vol. 1 
Trat.os geraes das controv.as pr. Watenburch 8.° vol. 1 
Direito Eccles. pr. Fleury augment.do  pr. d'Ar- 
gis 	  8.° vol. 2 
Outro dito, pelo mesmo 	  8.° vol. 3 
Verdadeira idea da Sta. Sé, pr.   8.° vol. 1 
Theatro dos Regul.res pr. Lantusca 	 12.° vol. 1  
Doutrinas da Igreja, pr. * * * 	  8.° vol. 1 
Epitome dos Conc.s de Hesp.a pr. Aguirre 	8.° vol. 1 
Introducção ao Dirt.o Eccles. pr. Reiger 	8.° vol. 1 outros 
Direito Ecclesiastico, p.lo m.mo 	 4.° vol. 1 
Outro, dito, p.lo m.mo 	  8.° vol. 6 
Constituição do Bisp.do de Portalegre 	 foi. vol. 1  
Dita, dito — 2 jogos  4.° vol. 2 
Constituição do Bispado de Guarda 	 fol. vol. 1 
D.a do Bispado do Funchal 	• 4.° vol. 1 
D.a do Arcebisp.do de Lisboa  fol. vol. 1 
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Outra dita 	  4.° vol. 1 
D.a do Bisp.do d'Elvas 	  4.° vol. 1 
D.a do Bisp.do de Coimbra  4.° vol 1 
D.a do Bisp.do do Porto 	  fol. vol. 1 
D.a do Arcebisp-do de Evora 	  fol. vol. 1 
Mattheuco Sôbre o oficial da Guria Eccles. 	 4.° vol. 1 
Dissert. sobre as Disciplinas ms.s.tas pr. Moshe- 
mio 	  4.° vol. 2 
Defesa da antiga disciplina dos Chr.s, pelo 
mesmo 	  4.° vol. 1 
Trat.do das obrigações, e privilegios dos Bis- 
pos, pr. Squillante 	  4.° vol. 1 
Comentario ao Dir.to Can. pr. Henrique Zoezio 4.° vol. 1 
A Suma, de Veiga 	  4.° vol. 1 outros 
Estatutos dos Cap.los Geraes de 1723 	 8.° vol 1 
Enchiridio judicial da Ordem dos Men.es pr. 
F. M.e] da Conceição — 3 logos 	 8.° vol. 3 
Duvidas Reg.es resolvidas, pr. Portel  4.° vol. 1 
Recopilação dos Estat.s e Decr.s de Bened. 14 	° 
a resp.to da terra Sta. 	  8.° vol. 1 
Cartas, e memor. de Vargas, sobre o Conc. de 
Trento 	  8.° vol. 1 
Conc. de Trento com declarações dos Car- 
deais, etc., pr. "*  	8.° vol. 1 
Dito, mais — 3 jogos ............. • ... • •  	4.° vol. 3 
Dito sem declarações — 2 jogos 	 12.° vol. 2 
Notas sobre o Cbnc. de Trento, pr. •** 	 $.° vol. 1 
Notic. dos Coric.os da S. Igr.a pr Cabassucio 	 .8.° vol. 1 
Dirt.o Eccles. dos Protestantes, etc., pr. Bo- 
chmero 	  4•° vol. 6 
Vocabulario de ambos Dirt.os pr. Vicat 	vol. 4 
Diccion. das Leis, Usos, e disciplina da Igr.a 
pr. Fantin 	 • 	 8.° vol. 6 
Colleç. Univ al da Bulia etc. sobre a fracção 
do sigillo Sacram.al 	  8.° vol. 1 outros: 
A dvertencias as obr.s de Cuoperis, pr. Scar- 
fantonio  	8.° vol. 2 
Comp. de Res'ol. prat. sobr. o offic. de Pro- 
visor, pr. Costa, 2 jogos 	  fol. vol. 2 
Decizões de Thcmudo 	  fol. vol. 4 
Dirt.o Canon. pr. Bochmero, 2 jogos 	 4.° vol. 4 
Sebastião Cezar, Da Jerarquia da Igr.a 	 4.° vol. 1 
Ceronio, sobre os L.os das Decret.s de Gerg. 
9 ° 	 4.° vol. 1 
Formulario Legal, pr. Monacelli, 2 jogos 	 4.° vol. 6 
Supplem.to ao dito, 2 iogos 	  4.* vol. 2 
Berardo — sobre os Can.s de Graciano 	 4.° vol. 8 
Trat. da Heresia pr. Prospero Farinaceo 	 fol. vol. 1 
Trat. da immuni.de , da Igr.a p.lo mano 	 fol. vol. 1 
Decisões do Tribunal da Botta, p.lo m.mo 	 fol. vol. 3 
Theor. Crim.al p.lo m.mo " 	  fol. vol. 3 
Resp.tas crim.es p.lo m.mo  foi. vol. Z 
Continuação das, ditas, p.lo m.mo 	 fol. vol 
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Pratica crim.al pr. Luiz d'Ameno 	 fol. vol. 1 
Sentença contra o scisma do sigillismo pr. Je 	 
de Seabra — broch. 	  fol. vol. 1 
Supplem.to a collec. dos Brev. Pontif. e Leis 
Reg.as, etc. — 2 jogos — broch 	 fol. vol. 2 
Questões regules e canon. pr . F. M.el Rodri- 
gues 	 • 	  fol. vol. 2 outros 
Trat. da Prim.za da Igr.a de Braga em toda a 
Hespanha, pr. Rodrigo da Cunha 	 fol. vol. 1 
Defesa da primazia de Braga, offer.da a Be- 
ned.o 14.", broch. 	  fol. vol. 1 
Comentarios sobre os 5 Los das Decr.es pr 	 
Gonzalles 	  fol. vol. 8 1 
Ditos de Rigancio sobre as regras e etc. da 
Chancell. Apostol. 	  fol. vol. 2 
D.os de Fagnano sobre o 2.o, 3.o, 4.o e 5.o li- 
vros dos Decr.es   fol. vol. 2 
Discordias forenses sobre os beneficios, e pen- 
sões. pr . Clericato 	  fol. vol. 2 
Praxe Eccles. e secular, pr. Bayo 	 fol. vol. 1 
Bullari odos Fr.es Men.es pr. Mattritense 	 fol. vol. 5 
Dirt.o Canon. pr. João Cabassucio 	 fol. vol. 1 
Trat. de couzas pias, pr. Mostazo  fol. vol. 1 
Luge.es Comuns da Jurisprud.a pr. Agost.o 
Barboza 	  fol. vol. 16 
Bertonio, sobre as Negligencias e Omissões 	 fol. vol. 1 
Outras Quests. regul.es e canon. pr. F. Mel. 
Roiz 	  fol. vol. 1 outros 
Pratica reg.as nas visitas etc. pr . F. Mel. de 
M.te Olivete  	vol. 1 
L.o da regra e constit. de S. Franc.o 	 fol. vol. 1 
Policia da Igr.a Christã pr. Aleixo Aurelio 	 8.° vol. 3 
Estado da Igr. e do poder do Pontif. Rom 	 
pr. *** 	  8.° vol. 2 
Trat. das competen.as . entre os Arcebispos, e 
os Bispos, pr. Segas 	  fol. vol. 1 
Cartas Theologico.,politic. sobre apres.te si-
tuação dos negocios Eccles. pr. * * * — 
brach.   8.° vol. 2 
Memoria Theolog. e Politica sobre os cazam.tos 
dos Protestantes de França, pr. * * * 	 8.° vol. 1 
Estado da Igreja, pr. Justino Febronio 	 4.° vol. 1 
D.o ms. correcto, e augmentado, pelo mesmo 	 4.° vol. 4 
Concil. Dioc. de Pistoya 	  fol. vol. 1 
Obras do dito 	  fol. vol. 11 
Exame critico do mmo.  4.° vol. 1 
Dito do poder, e jurisdicção dos Bispos, pr. 
Torrecilla 	  fol. vol. 1 
* * 
Direito N.al e Civil 
Direito das gentes, pr. Mr. Vattil 	 8.° vol. 3 
Codigo da felicid.e pr. D. Eriach  8.° vol. 6 
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Os costumes considerados como Leis, pr. P. 
G. M. 	  8.° vol. 1 
A origem das leis, pr. "' 	 8.° vol. 6 
Origens das primeiras socied.es pr. ' 	8.° vol. 1 
Grocio, de jure belli, et pacis  4.° vol. 4 
Instituições do Dirt.o publico pr. Shwars 	4.° vol. 2  
Sciencia da Legislação pr. Filangieri  8.° vol. 7 
Os direitos do cidadão, pr. Mably 	 8.° vol. 1 
Interesses das Nações dá Europa, pr. 8.° vol. 1 
Discursos politicos, pr. Albon 	 8.° vol. 3 
homem em socied.e pr. *** • 	 8.° vol. 4 
Ensaio sobre a historia da sociedade civil, por 
Ferguson 	  8.° vol. 2 
Espirito das Leis, pr. Montesquieu 	 8.° vol. 4 
Observações soLre o d.o livro pr. Crevier 	8.° vol. 1 
Direito civil, por Gravino 	  4.° vol. 2 
D.o por Vinnio 	  4.° vol. 1 
Comentr.o ao L.o das Instit. Imper.es pelo 
mesmo 	  4.° vol. 1 
Indagações sobre os Estados Unidos, pr. hu 
cidadão da Virginia 	  8.° vol. 3 
Leis antigas dos barbaros, pr.. Canciani 	fol. vol. 5 
vol. 1 Assentos da caza da Supplicação 	 4.°  
Legislação de Portugal 	  4.° vol. 3 
Ordenações Affonsinas  4.° vol. 5 
Hist. do Dirt.o Portugues etc. pr . P. J. de 
Mello 	• 	 8.° vol. 6 
Trat. da autorid.e dos Pais sobre os cazamen- 
tos dos filhos famil. pr. M. V. I. R. A. C. P. 8.° vol. 1 
Os se.q.tes pertencem< ao Conv.to de S. F. 
Principios do Dirt.o Div.no n.al. publico, etc. 
pr. Nogr.a Coélho 	  4.° vol. 1 
Ordem da histor. do civil, pr. Martini 	 8.° vol. 1 
Bibliotheca do Dirt.o Nal. das g.tes pr. Meis- 
tero 	  8.° vol. 3 
Obras p.a obter huma Jurisprud.a mais culta 
pr. varios A. A. 	 • 	8.° vol. 9 
Coment.os e varias resoluções do dirt.o comum 
civil e real pr. Gomes 	  fol. vol. 1 
A sciencia do Governo, pr. Mr. De Real 	 4.° vol. 8 
Introducção ao Dirto publico, e unival. pr . 
Henningio Bochmero 	  4.° vol. 1 
Puffendorf - De Jure Natura et gentium 	4.° vol. 2 
m.mo D.o 	  4.° vol. 3 
Grocio, De Jure belli, et pacis   4.° vol. 5 
Observações do Dirt.o nal. etc. etc. pr . Darjers 4.° vol. 1 
Axiomas, e lug.s com.s do Dirt.o pr. Barboza . 4.° vol. 1 
Escola moral, politica, e juridica, pr. Aboyos . fol. vol. 1 
Sciencia da Legislação pr. Filangieri   8.° vol. 7 
A sciencia do bom governo, pr. Sonninfels 
broch. 	  8.° vol. 1 
Solorzano, De Indiarum jure  	fol. vol. 2 
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Puffendorf, De offic. hom.is et civis — 2 jogos 8.° vol. 2 
Trat. da autorid.e dos pais sobre os caíam.tos 
dos filhos — famil. pr. M. V. I. R. A. C. P. 8.° vol. 1 
Diccion Diplomatico, pr. Vainer   8.° vol. 2 
Colleção da Legislação ant.a e moderna de 
Portugal, broch. 	  4.° vol. 2 
Mais tres 2.°s vol. da mesma obra 	 4.° vol. 3 outros 
Orden. do Reino d'El Rei D. Mel  fol. vol. 1 
Ordenaç.s e Leis de Portugal 	  4.° vol. 2 
D.as 	  fol. vol. 2 
D.as  fol. vol. 3 
D.as  12.° vol. 3 
Comentar.os às ditas, pr. Guerra 	 fol. vol. 1 
D.os pr Pegas 	  fol. vol. 14 
D.os pelo mesmo  fol. vol. 11 
D.os pr. Silva  fol. vol. 4 
Collecção das Leis etc., de D. José e de D. 
M.a 	  fol. vol. 5 
Reportorio das Ordenações de Portugal, pr.* * * fol. vol. 2 
Trat. das Execuções, pr. Moraes 	 fol. vol. 3 
Obras, de Valasco 	  fol. vol. 2 
Remissões das Leis novissimas pr. Js. Roberto 
M. C. C. e Sza.  8.° vol. 2 
Artigos das cizas, etc. 	  8.° vol. 1 
Decisões do Senado de Portugal, pr. Per.a de 
Castro 	• fol. vol. 2 
Pratica Judicial, pr. Vanguirve 	 fol. vol. 1 
Mattheos Homem Leitão de Jure Lusitano, 2 
jogos 	  fol. vol. 2 
Decisões do Senado do Porto, pr. Aboyn 	 fol. vol. 1 
Trat. do Offic. do Juiz de Orf.s p.lo mesmo 	 fol. vol. 5 
Opusculo dos privileg.s dos familiares do Sto. 
Officio, pelo mesmo 	 • fol. vol. 1 
Decisões do Senado Lusitano pr. Gabedo — 
2 jogos 	  fol. vol. 2 
Reportorio das Orden.s do R.no de Portg.l pr 	 
Mendes de Castro     fol. vol. 1 
Todas as obras, de Heinecio 	  4.° vol. 9 
Sinco L.os moráes, pr. Baccio  4.° vol. 3 
Comentr.o aos 4 L.os dos Instit. pr. Vinnio 	4.° vol. 2 . 
Fontes proxim. da compilação Filippina, pr. 
Gordo 	  4.° vol. 1 
Histor. da Jurisprud.a Rom.a pr. Jo. Augusto 
Bacchio  8.° vol. 1 
Jurisprud. civil difin. pr . Wurffel 	 8.° vol. 1 
Sancção Universal dos delictos, e das pennas, 
p.lo m.mo 	  8.° vol. 1 
Repertorio chronologico das Leis, etc. I. P. 
D. R. X. D. S. • 	8.° vol. 1 
Synopse dita etc. etc. pr. Je. Anast.o de Fi- 
gued.ro, broch. 	  4.° vol. 2 
Codigo de Saboia publi. em 1770 	 8.° vol. 2 
Instituiç. Imp.es pr. Perezio, 2 jogos 	 12.° vol. 2 
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Duvidas propostas ao A. da Theor.a do im- 
posto 	  8.° vol. 1 
Decisões de Cathalunha, pr. Cortiada 	 fol. vol. 4 1 
Illustr.es a var.s resoluç.es de Gomes, pr. Lay- 
nes 	  fol. vol. 1 
Comentr.o pelo dito Gomes ás leis de Tavro 	 fol. vol. 1 
Trat. da Locação e Conde pr. Pedro Paciono 	 fol. vol. 1 
Remissões dos D.es sobre offic. publ.os pr 	 
Barbosa 	  fol. vol. 1 
Decisões de Melchior Febo 	  fol. vol. 2 
Allegações, pr. Thomaz Valasco 	 fol. vol. 1 
L.o mto. util aos Juizes e Advog.dos pr. Card.o, 
2 jogos 	 • 	fol. vol. 2 
Exposição Method. das Instit. de Justiniano 
pr. Lorry     4.° vol. 1 
Trat. dos privil.s do juram.to pr. Serafim 4.° vol. 1 
Comentar.o ao Codigo de Justiniano, pr. Zoe- 
zio 	•  4•° vol. 1 
As Instituições do dito Justiniano 	 12.° vol. 1 
Resoluções forenses praticas, pr. Pegas 	fol. vol. 7 
D.as pelo mesmo 	  fol. vol. 2 
Trat.dos varios, p.lo m.mo 	  fol. vol. 1 
Trat. de manu regia, pr. Gab.el Per.a de Cas- 
tro 	  fol. vol. 2 
D.o de Servetutibus, pr. Veronense 	 fol. vol. 1 
Observações praticas, pr. Miguel de Reynozo 	 fol. vol. 1 
Todas as obras juridicas, e moraes pr. Gua- 
zino 	  fol. vol. 2 
Decisões sobre a mercancia, pr. Benevenuto, 
etc.  	fol. vol. 1 
Trat. da regalia da amortização, pr. Campo- 
manes 	  fol. vol. 1 
Decisões crim.es da Assemblia de Cathalunha 
por D. Miguel de Caldero 	  fol. vol. 1 
Trat. das recusações de todos os Juizes, pr. 
Aboyn 	  fol. vol. 1 
Ecco Juridico, pr. Frigueiros Goes 	 fol. vol. 1 
Trat. de 4a. Legitima e de Test., pr. Falcidia 
etc.  	fol. vol. 1 
Todas as obras, de Julio Claro 	  fol. vol. 1 
Decisões do Sen.do Lusitano, pr. Gama 	 fol. vol. 1 
Obras posthumas, de Solorzano 	 fol. vol. 1 
Emblemas, do mesmo 	  fol. vol. 1 
Corpo de Dirt.o Civil  fol. vol. 5 
Outras Instit. de Justiniano, pr. Crispin 	12.° vol. 1 
Trat. do Est.do das pessoas 	  8.° vol. 2 
O Politico Dinamarquêz, broch. 	 8.° vol. 1 
Introducção ao novo codigo, pr. J. V. A. da 
S.a 	  8.° vol. 1 
Emblemas de Wessenbachio 	  8.° vol. 1 
Suma de Marcos Ant.o Sabelli  fol. vol. 8 
Corpo de Dirt.o civil Rom.o etc. com notas de 
Godofredo 	  fol. vol. 2 
Obras, de Paraxa, e Quezada ........ 	 fol. vol. 1 
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Theologia Mystica 
Diversas obras espirituais, pelo Ab. *** 
Imitação de Christo 	  
Medit. p.a o Adv.to e Guar.ma pelo Pe. Busêo 
Os seg.tes pertencem, ao Conv.to 
Jardim da Sagr. Escript. pr . F. Christovão de 
Lx.a 	  
Grão do Evang.o pr. Ormaza 	  
O sabio ditoso, e politico infeliz, pelo mesmo 	 
Obras espirituaes de S. João da Cruz 	 
Castillo, sobre os ornatos e vestim.tas de Arão, 
2 jogos 	  
Revelações de Sta. Brisida 	  
Retiro espiritual pr. Croiset  
Mystica Cid.e de D.s p.la Me. M.a de Agreda 	 
Outra dita 	  
Espelho do varão sabio, e prud.te pr. Arbiol 	 
Exemplar de Religiosas, etc. pelo mesmo 	 
A Religiosa instruida, etc. pelo mesmo 	 
Manual de Sacerdotes, p.lo m.mo 	 
Os tres filhos do Humano Serafim, p.lo m.mo 
Mystica fundamental, p.lo m.mo 	 
Paraiso de contemplativos p.lo Pe. Mel. Ber- 
nardes 	 • 
Nova Floresta, p.lo dito 	  
	
Meditações sobre os principaes mysterios, etc 	 
p.lo m.mo 	 • 
D.as etc. sobre a Sma. Virgem, p.lo m.mo 
Thesouro de benef.os escondidos no Credo, pr 	 
Hamin 	  
'Obras de Sta. Thereza d.e Js. 	  
Cartas da m.ma Santa 	  
Refeição espiritual, p.lo Pe. Sepulchro 	 
A corte santa, pr. Causino 	  
P,emedio Univ.sal pr. Jaime Baron ...... 
Sugillatio ingratitudinis, pr. Menezes 	 
Todas as obras, de F. Je. de S. Bened.to 
Outras d.as p.lo m.mo 	  
Lustro 1.° do pulpito pr. F. Fernd.o Alz' 
Ant.o Escobar —De Augustissima Eucharistia 
Lucerna Mystica pr. Esquerra 	  
Marial da Sacrat.ma Virgem, pr. Lusitano 	 
P.nno Virgineo, pr. Castellar 	. 
Outro dito, pelo mesmo 	  
Cantico Marianno, pr. Pedro do Amaral 	 
Céo Mystico, p.lo Pe. Sebastião de Azevedo • 
Histor. Tripartita pr. F. Agost.o de S.ta M.a • 
Desejos de Job, pelo Pe. Mattos 	  
El Rei penitente, etc. pr . Lozano  
Trat. das significações das plantas etc. pelo 
Pe. Bezerra 	  
8.° vol. 12 
12.° vol. 1 
8.° vol. 1 
de S. F. 
fol. vol. 1 outros 
fol. vol. 1 outros 
fol. vol. 1 
fol. vol. 1 
fol. vol. 2 
fol. vol. 2 
8.° vol. 2 
fol. vol. 3 
fol. vol. 3 1 
fol. vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 5 
4.° vol. 1 outros 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 2 
4.° vol. 2 
4.° vol. 1 
fol. vol. 4 
fol. vol. 2 
fol. vol. 1 
fol. vol. 1 
fol. vol. .1 
fol. vol. 1 
fol. vol. 1 
4.° vol. 1 
8.° vol. 1 
4.° vol. 4 
4.° vol. 4 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
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Todas as Obras de Ant.o Gomes 	 fol. vol. 2 
D.as sobre as doações regias, pr. D.os Antu- 
nes, 2 jogos 	  fol. vol. 2 
Outras decisões da Cathalunha 	 fol. vol. 4 
Obras, de Conciolo  fol. vol. 1 
Allegações forenses, pelo dito 	  fol. vol. 1 
Lexico Juridico pr. João Kahl  fol. vol. 2 
Trat. novo plenissimo de script. privata, pr. 
Patavino 	  fol. vol. 1 
Trat. do censo, e Enfiteuse, pr. Pinheiro 	 fol. vol. 1 
D.o dos Testam.tos pelo mesmo   fol. vol. 2 
Pratica crim.al pr. Mel. Lopes Fer.a 	 fol. vol. 1 
Decisões, de Souza Macedo 	  fol. vol. 1 
esol. var.s de ambos os Dirto.s pr. pr. Jacob 
Canceiro 	  fol. vol. 2 
Brados do Pastor as suas ovelhas, pr. F. J. de 
Sta. M.a de Js.  	 4.° vol. 1 
Obsequio devido aos Sagr.dos Templos pr. F. 
Carlos de Sto. Ant.o 	  4.° vol. 1 
Outro dito, p.lo m.mo  4.° vol. 1 
Ideia de bom pastor, pr. Frc.o Nunes 	 4.° vol. 1 
Conselheiro fiel, pelo Pe. Mel. Guilherme 	 4.° vol. 2 
Cabo da enganosa esperança, pr. Collares 	4.° vol. 2 
Espelho de disciplina pr. S. Boaventura, 2 jo- 
gos 	• 	   4.° vol. 2 
Tertia seraphica Vinea, pr. Pauck   4.° vol. 1 
Palma, victoriosa, pelo F. Dos. de S. Pedro 	 4.° vol. 1 
Diff.a entre o temp.al e o eterno pelo Pe. Nie- 4.° vol. 1 
remberg 	  4.° vol. 1 
Itinerario mystico, pr. F. Ant.o Caet.o de S 	 
Boaventura     4.° vol. 1 
Sinagoga desenganada, pr. Pinamonti   4.° vol. 1 
Claustro Franciscano, pr. F. Appolinro. da 
Conc.ão 	  4.° vol. 1 
Memorial religioso, pelo Pe. Je. de Ridondo 	 4.° vol. 1 
Peregrinação christã, pr. Tristão Barb.a de 
Carv.o 	• 	  4.° vol. 1 
Fé estabelecida etc. pr. Ferrara 	 4.° vol. 1 
B amilhete espiritual, pr.. F. Pantaleão Baptis- 
ta 	  4.° vol. 1 
Norma viva de Religiosas, pr. Araceli 	 4.° vol. 1 
15 Trat. etc. pr . Lusitano 	• 	 4.° vol. 3 
O Filho de David, pr. Lozano  4.° vol. 1 
Academia Sta. dos Don.tos pr. F. Appolinario 
da Conc.ão 	  4.° vol. 1 
Postilla Religiosa, pr. F. Diogo de Sant'Iago 	 4.° vol. 1 
P.eflexões sobre a vaid.e dos homens pr. Ay- 
res Ramos 	  4.° vol. 1 
Trat. do Purgatorio, pr. 	• 	  4.° vol. 1 
Os dons estados da Esp.al Jerusalem pr. F. 
João Mq.s 	  8.° vol. 1 
Locução de Deos, pr. Pawlwosky 	 8.° vol. 1 
Arte de bem morrer, pr. Bellarmino ...... 	8.° vol. 1 
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Pratica de ajudar a bem morrer p.lo Pe. João 
Bap.ta 	  8.° vol. 1 
Thesouro carmelitano, pelo P. F. Je. de Js 	 
M.a  12.° vol. 1 
Trabalhos de Js. pr. Thomé de Js. 	 8.° vol. 2 
Estymulos das virtudes, pr. ***  12.° vol. 1 
Reformação Christã, pr. F. Franc.o de Cas- 
tro 	  8.° vol. 1 
Zizania antiqua, etc. pr . Serrati 	 4.° vol. 1 
Baculo pastoral, pr. Saraiva de Souza 	 4.° vol. 1 outros 
Anno Tereziano, pr. F. Ant.o de S. Joaqm. 	4.° vol. 1 outros 
Obras de Lourenço Graciano 	  4.° vol. 1 
Reflexões Christãs etc. pr . * * *  8.° vol. 1 
Vindicias da virtude, pr. F. Franc.o da An- 
nunciação 	  12.° vol. 2 outros 
O perfeito Religioso, p.lo Pe. Franc.o Aguado fol. vol. 1 outros 
Introducção p.a a vida devota, p.a S. Franc.o 
de Sales 	  4.° vol. 1 
Imitação de Christo 	  8.° vol. 1 
Todas as obras de S. Franc.o e S.to Ant.o 	fol. vol. 1 
Pequenos na terra, e gr.es no Céo, pr. F. Appo- 
linr.o da Conc.ão 	  fol. vol. 5 
Sermonários 
Sermões de Cambasseres 	  8.° vol. 3 
D.os de Seguad 	  8.° vol. 5 
D.os novos etc.  8.° vol. 3 
D.os de Bossuet  8.° vol. 17 9 
D.os de Pallu 	  8.° vol. 4 1 
Anno evangelico pr. Lambert 	 8.° vol. 7 
Sermões para todos os objectos da Moral; 
pr. • • • 	  8.° vol. 1 
Discursos synodaes, pr. Massillon 	 8.° vol. 3 
Anno christão, pr. Croiset 	  8.° vol. 18 
Sermões do Pe. Boissière  8.° vol. 1 
D.o p.a as Snr.as pr. M. de Fordyce 	 
Instrucção para as D.as e Festas do anno p.a 
a Igr.a de Soissons, pr. *** 	 8.° vol. 2 
Os seg.tes pertencem,ao Conv.to de S. F. 
Despertador Christão, pr. Barcia 	 fol. vol. 5 
Compendio do dito, p.lo m.mo  4.° vol. 1 
Despertador Quaresmal, p.lo m.mo 	 fol. vol. 2 
Dito Eucharistico, p.lo m.mo 	  fol. vol. 1 
Theatro da vida humana, pr. Beiserlinck 	fol. vol. 8 
Homilias sagradas, pr. Carthagena 	 fol. vol. 3 
Bibliotheca predicavel etc. pr . Mansio 	 fol. vol. 4 
Erario Evang. e prompt. moral, p.lo dito fol. vol. 2 
O homem symbolico, pr. Escarlatino 	 foi. vol. 1 
Mundo symbolico, etc. por Picinilio  fol. vol. 3 
Luz de verdades, pr. ***, 2 jogos 	 fol. vol. 2 
Bibliotheca concionatoria, pr. Lohner .. .. . fol. vol. 3 
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Polyanthea etc., pr. Langio 	  fol. vol. 2 
Diário sacro, pr. Polo  fol. vol. 2 
Estrella d'alva, pr. * * * 	  fol. vol. 3 
Dita truncada  , 	  fol. vol. 3 2 
Polynthea sagr. pr. Spanner 	  fol. vol. 2 
Aurifodina Univ.al pr. Roberto  fol. vol. 3 
Flagello do peccado, pr. *** 	  4.° vol. 3 
Luz Evang. pr. * * * 	  4.° vol. 2 
Sermões, de Ceita  4.° vol. 2 
D.os p.lo mesmo 	  4.° vol. 1 
Sermões, etc. pr . Paulo - Seneri 	  4.° vol. 21 
Mais hu vol. avulso, do m.mo Seneri 	 4.° vol. 1 
Sermões, de Mendonça 	  4.° vol. 1 
A pparato concionatorio, pr. Labata 	 4.° vol. 3 
Sermões, pr. Vanalesti  4.° vol. 1 
Predica quaresmal, pr. Vicenza 	 4.° vol. 1 
Discursos sagr.dos pr. Calamato  8.° vol. 3 
Demonstração Evang. pr. F. L. Luis da Appre- - 
zentação 	• 	  fol. vol. 1 
Conspiração Univ.al contra os 7 vicios, pr. Pe- 
dro Cor.a  fol. vol. 1 
Encyclopedia conciotr.a pr. Bignoni, 2 jogos 	 4.° vol. 6 
Sermões de Bened.to Fideles 	  4.° vol. 2' 
Ditos de Bossuet 	  8.° vol. 17 8 
Praticas, de Joly  8.° vol. 4 
D.as de Cochin 	  8.° vol. 5 
Alfabeto Marianno, de Castillo 	 4.° vol. 1 
Polyanthea Marianna, pr. Marraquio 	 4.° vol. 2 
Anno Apostolico, pr. Lacelve - 2 jogos 	 8.° vol. 10 
Pantheon celeste, pr. Engelgrave 	 4.° vol. 2 
Outro d.o p.lo m.mo 	 • 	4.° vol. 1 
Collecção de panegyricos dos m.s celebres 
Oradr.s 	  4.° vol. 4 
Sermões de Patara 	  8.° vol. 5 
D.os p.lo m.mo  8.° vol. 5 3 
D.os do Pe. Gama 	  8.° vol. 7 
D.os de F. João Durand 	  fol. 4.° vol. 7 
Todas as Obras, de Belchor Pictaviense 	 fol. vol. 3 
Escudo Marianno, pr. Ant.o Diniz e Sz.a - 2 
jogos 	•  4.° vol. 2 
Predica Quaresmal, pr. Venini 	 4.° vol. 1 
Praticas, de Girard 	  8.° vol. 4 
Sermões, de Boissiere  .8.° vol. 2 
D.os pr. M. le Boux 8.° vol. 2 
Obras de Nesmond 	  8.° vol. 1 
Curso de praticas, pr. *** 	  8.° vol. 1 outros 
Sermões de S. Camillo de Lelis 	  8.° vol. 1 
Homilias sobre os Evang.os pr. Euzebio 	 8.° vol. 1 
Sermões de Griffet 	  8.° vol. 3 
Homilias p.a todos os Das. do anno pr. Brunet 8.° vol. 1 outros 
Quaresmal posthumo, pr. Tornielli 	 4.° vol. 1 
Predica quaresmal, pelo S. Co. Jeronimo Tren- 
to 	• 	  4.° vol. 1 
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Homil.s sobre os Evang.os pr. Thiebaut 
D.os sobre os Epist.as, p.lo m.mo 	 
Problemas sagr. sobre os Evang. pr. Bonherba 
Sermões, de D. Guarrico Ab 	 
D.os de Dufay 	  
D.os de Jacob Biroat 	  
Orações sagr. de F. Jacob 	 
Sermões de F. Lourenço de Sta. Tereza 
D.os varios de F. José d'Olivr.a 	 
D.os e etc. de Feo 	  
D.os de varios A. A.  
D.os de Almeida  
D.os de Gouvea 	  
D.os do mesmo  
D.os d.o 	  
D.os varios, do m.mo 	  
Feni gloriosa, do mesmo 	 
Sermões do Pe. Elizeu  
Oração funebre na morte do Pe. Ant.o Vieira, 
pr. Mel. Caetr.o de Sá 	  
Tardes da Quaresma, pr. F. Mel. Roiz 	 
Sermões do Pe. Antonio Vieira ...... 
E.os do m.mo 	  
D.os do mesmo  
D.os truncados ,  
Lume conciontr.o pr. Arbiol 	  
Sermões do vinde, e vede, pelo Pe. Angelo de 
Siqr.a 	  
D.os de D. Luiz da Ascensão 	  
D.os de F. José do Nascimento  
Orações de Perpiniano 	  
Sermões, /do Bispo do Rio, 2 jogos 	 
D.os do Pe. Mel. de Sá  
BiLliotheca secreta de pregadores, pr. 	 
Diccion. Apostolico, de Montargon 	 
Orações de Carlos Poreo 	  
Flos sanctorum 	  
Discursos sobre as vidas dos Santos do ant.o 
Testam.to pr. *** 	• 
Sermões de Massillon  
D.os de Bourdalue  
Breve disc. contra a heret. perfidina do Ju-
daismo pr. Mattos 	  
Josefina Evangelica pr. Melchor Preto 	 
D.a panegyrica, e ascética pe. F. Ant.o da Ex- 
pectação, 2' jogos 	  
Sermões panegyricos, de Bluteau 	 
A felicid.e nal. pr . Felis de Hamin, 2 jogos 	 
Exhortações aos 10 mandamentos, pelo mes- 
mo 	  
Enigma numerico, prejudicial, pr. Moura 	 
Ave Maria, pr. F. Mel. da Guerra 	• 
Outra d.a, p.lo , m.mo 	  
8.° vol. 4 
8.° vol. 4 
4.° vol. 2 
12.° vol. 1 
8.° vol..9 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
4.° vol. 5 
4.° vol. 5 
foi, vol. 2 
vol.8.° 	1 
vol.8.° 	4 
8.° vol. 8 
4.° vol. 7 
4.° vol. 7 1 
4.° vol. 1 outros 
4.° vol. 1 outros 
4.° vol. 2 
4.0 vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 10 outros 
4.° vol. 12 outros 
4.° vol. 13 outros 
4.° vol. 5 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
4.° vol. 2 outros 
4.° vol. 4 1 
12.° vol. 1 
4.° vol. 4 
4.° vol. 1 
12.° vol. 1 
8.° vol. 14 
8.° vol. 1 
foi. vol. 2 
8.° vol. 6 
8.° vol. 13 
8.° vol. 16 
4.° vol 1 
4.° vol 1 
4.° vol. 2 outros 
fol. vol. 2 
fol. vol. 2 
fol. vol. 1 
fol. vol. 1 
fol. vol. 2 
foi. vol. 1 
• 
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Sermões de Quaresma, etc. pr . Coronel 	 fol. vol. 2 
Ideias varias de obrar evangelicam.te, pr. So- 
brecazas 	  fol. vol. 2 
Orações Evangelicas, pr. Occa 	  fol. vol. 1 
Florilogio sacro, pr. Sotto  fol. vol. 1 
Quadragena, de F. João de Ceita 	 fol. vol. 1 
Quaresma, etc. pr . Bezerra 	  fol. vol. 1 
Paraizo de Oraç.s Sagradas p.lo m.mo 	 fol. vol. 1 
Trat. quadragesimaes, etc. pr. F. Ant.o Feo 	 fol. vol. 1 
Sermões de F. Felippe da Luz 	 4.° vol. 1 outros 
Oração funebre de D. João 5.° pr. Thimoteo 
de Oliveira 	  4.° vol. 1 
Silva concionatr.a de D. João Franco 	 4.° vol. 5 
Sermões, do dito 	  4.° vol. 12 5 
Orador Evangelico, pr. F. Aracelli 	 4.° vol. 1 outros 
Discursos predicaveis sobre o 4 rios do Parai- 
zo, pr. F. João de Mata 	  4.° vol. 1 
Sermões, do Pe. Collares 	  4.° vol. 1 
D.os de F. Ant.o de Sta. Anna, 2 jogos 	 4.° vol. 10 
D.os de F. Ant.o de S. Étizeu 	  4.° vol. 1 outros 
Sermões das Dom.as do Advt.o e Guar.a pr. F. 
Felippe da Rocha 	  4.° vol. 3 
Estrella Domin.ca de F. Lucas, de Sta. Cathar.a 4.° vol. 2 
Laurea Evangelica, pr. Manrique ... ..... 	 4.° vol. 1 
Clamores e vangel. pr . F. Ant.o da Conceição 	 4.° vol. 1 
Sermões Quaresmaes, pr. Jozé de Souza ... • 4.° vol. 4 
Corôa de 12 estrellas, pr. Setuval   4.° vol. 1 
Ramilhete esp.al pr. F. Ant.o das Chagas, 2 jo- 
gos 	  4.° vol. 2 
Ternario Concionatr.o pr. J. José dos Stos., 2 
jogos  4.° vol. 2 
Sermões varios, de Rocha 	  4.° vol. 3 
Mais volumes truncados dos ditos 	 4.° vol. 3 outros 
Sermões de F. Mel. da Guerra  4.° vol. 1 
Viridario Evang. pr. F. Mattheus da Encarna- 
ção Pina 	• 	  4.° vol. 4 2 
O Superior, pr. Valdecebro, 2 jogos 	 4.° vol. 2 
Quaresma de Mendo 	  4.° vol. 2 
Panegyrcio gratulario de Bernardes 	 4.° vol. 1 
Sermões e praticas, do mesmo 	 4.° vol. 2 
D.os quadruplicados, pr. Diez  4.° vol. 1 outros 
Desp.a as festas de N. Sra. pr. Giron 	 4.° vol. 1 outros 
Triunfos Eccles. pr. F. Pedro Correa 	 4.° vol. 2 
Sermões de F. Rafael de Js. 	  4.° vol. 1 outros 
Quaresma de F. Lourenço de Zamora 	 4.° vol. 1 
D.a de Aranáz 	  4.° vol. 2 
Lucidr.o Evang. de Canofilo 	  4.° vol. 1 
Aurea corona de Gosvino  4.° vol. 1 outros 
Jaboatão mystico de "°°  4.° vol. 1 
Desempenho de pregadores, pr. Collares 	4.° vol. 1 outros 
Sermões, de João Osorio 	  4.° vol. 1 outros 
D.os pr. Luiz de Granada, 2 jogos 	 4.° vol. 2 outros 
Advt.o e Dom.as the a Quaresma pr. Mata 	 4.° vol. 1 outros 
Santoral Domin.co e Franciscano pelo mesmo 4.° vol. 1 
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Sermões, do Pe. Euzebio de Matos 	 4.° vol. 1 outros 
Ideais sagr. pr . F. Mel de Lima  4.° vol. 2 
Outras ditas p.lo m.mo 	  4.° vol. 2 1 
Peregrinação Evangel. pelo mesmo 	 4.° vol. 1 outros 
Floresta Evangel. pr. Dorotheo  4.° vol. 7 
Exhortações panegyricas, pr. Moura, 2 jogos 	4.° vol. 2 
Sermões de Niza 	  4.° vol. 2 
Ceo Empireo pr. Engelgrave 	  4.° vol. 1 outros 
Sermões varios, pr. Olivr.a • 	4.° vol. 1 outros 
Rudim.tos Concionatr.os pr. F. Mel. de S. Luiz, 
2 jogos 	  4.° vol. 2 
Sermões varios de Aranaz 	  4.° vol. 1 outros 
Ditos, de Gutierres 	  4.° vol. 2 
D.os de F. Franc.o de Sto. Ambrozio 	 4.° vol. 1 
Escola de penitencia, pr. F. Ant.o das Chagas 4.° vol. 1 outros 
Pensil Eucaristico, de Moura 	  fol. vol. 1 outros 
Serm. de D. Jozé Barbosa  4.° vol. 1 
Florilogio Serafico pr. F. Mel de S. Boaven- 
tura 	  fol. vol. 1 
Medalha Evangelica, do pe. Ceixas 	 4.° vol. 5 outros 
Progymnasia de Soares 	  fol. vol. 1 outros 
Medalha Evang. pr. F. Pedro de Sta. Clara - 
2 jogos 	  4.° vol. 4 
* * * 
Filosofia, Mathemat., História n.al e Fisica 
Elementos de Filosofia racionál, e experim.al 
pr. Hauser 	  8.° vol. 8 1 
Instituições Filosof. do Ab. Pará 	 B.° vol. 1 
Curso de Metafisica, p.lo m.mo  8.° vol. 3 
Ensáios Filosof. de Loke  	8.° vol. 4 
Immortalid.e d'alma, pr. Sherlock 	 8.° vol. 1 
Indagações da verd.e pr. Malebranche 	 8.° vol. 4 
Filosofia de Seguy 	  8.° vol. 5 
Elementos de Geometria, pr. Simpson 	 8.° vol. 1 
Opusculos Mathematicos, p.lo Ab. de Rochon 	8.° vol. 1 
Curso completo de Mathem. pr. Saury 	 8.° vol. 5 1 
Elementos de Arithinetica, pr. I. M. Mazeas 	 8.° vol. 1 
Diccion. Univ.al de Mathem, e Fisica pr. M. Sa- 
verin 	• 	 4.° vol. 2 
Epocas da natureza, p.lo Conde de Buffon 	8.° vol. 2 
Historial nal. e etc. pr. *** 	  8." vol. 6 
Miscellanea da histor. nal. pr . M. Dulac 	 8.° vol. 6 
Systema da natureza pr. Lineo 	 8.° vol. 3 
Hystoria natural do Globo, p.lo Ab. Saury 	, 8.° vol. 2 
Espectaculo da natureza, pr. *** 	 8.° vol. 9 
Historia do Senegal digo, hist. natal. do Sene- 
gal pr. M. Adanson 	• 4.° vol. 1 
Diccion. etc. da hist. nal. etc. etc. pr . Valmont 
de Bomare, broch.  8.° vol. 12 10 
Diccion. de Fisica, pr. M. La Fond 	 8.° vol. 5 
Elementos de Fisica p.a a Universide. de Coim- 
bra, pr. *** 	  8.° vol. 3 
Diccion. portatil de Fisica, p.lo A. do Gr 	e 
Diccion. de Fisica 	  8.° vol. 2 
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Meditações Fisico-Chimieas, pr. Wallerio 	 8.° vol. 1 
Curso de Fisica, p.lo Ab. Pará 	 8.° vol. 5 
Experiencias de Fisica, p.lo Ab. Nollet 	 8.° vol. 3 
Lições de Fisica experim.al p.lo dito   8.° vol. 6 
Curso de Fisica, exp. e theor. p.lo Ab. Saury 	 8.° vol. 8 
Trat. Elementar de Fisica, pr. Brisson 	 8.° vol. 3 
Curso de Fisica, de Mussenbrock, traduz. pr 	 
M. Sigaud de la Fond 	• 	8.° vol. 3 
Fisica das Arvores, pr. M. Duhamel du Mon- 
ceau 	  4.° vol. 2 
Origem do mundo, pr. M. Wallerio, traduz. 
pr. M. I. B. D. "" • 	• 	8.° vol. 1 
Furcroix, Elem.tos da hist.ra nal. e Ghimica . 8.° vol. 5 
Astronomia de Manilio com interpr. e not. de 
Pingré 	  8.° vol. 2 
Lições elementares de Astron.a pelo Ab. la 
Caille 	• 	 8.° vol. 1 
Ensaios sobre os Cometas, pr. M. du Séjour 	8.° vol. 1 
Recopilação p.a os Astronomos pr. M. Ber- 
noulli 	  8.° vol. 3 
Indagação sbore os differ.s pontos importantes 
do systema do mundo, pr. d'Alambert 	8.° vol. 3 
Conhecimento dos tempos, pr. M. Mochain 	8.° vol. 1 
Astronomia de la Lande 	 • 8.° vol. 1 
Explicação das figuras, de q. se usão no co- 
nhecim.to do tempo, pr. M. Mechain 	8.° vol. 1 
Elementos de mineralogia, pr. M. Le Sage 	8.° vol. 2 
Sistema mineralogico, pr. Wallerio 	 8.° vol. 2 
Chimica experim.al pr. M. Baumé  8.° vol. 3 
Borello de motu animalium 	  8.° vol. 2 
Novas indagações sobre a econom.a animal, pr. 
M. Urignauld  	8." vol. 1 
Elementos de Agricultura, pr. Du Monceau .. 8.° vol. 2 
Agricultura reduzida a seos verdad.ros princí- 
pios pr. Wallerio 	  8.° vol. 1 
Estatistica dos vegetaes, pr. D. Hales   8.° vol. 1 
Compendio de Botanica, pr. Brotero 	 8.° vol. 2 
Species plantarum, pr. Lineo 	• 8.° vol. 2 
Dissertações varias etc. pelo m.mo 	 8.° vol. 10 
Cultura das Oliverias e factura do azeite, pr. 
Dollabella  	8.° vol. 2 
Dissertações filosofico-politicas sobre o trato 
das sedas, pr. Je. Ant.o de Sá 	 8.° vol. 1 
Ilistor.a dos insectos, q. se achão ao redor de 
Pariz, pr. ***  	4.° vol. 2 
Zoologia Geografica, pr. Zimmermann 	4.° vol. 1 
Socorros as pessoas envenenadas, etc. pr . Or- 
fila, traduz. pr. J. F. Tavares, 2 jogos, 
hroch. 	  8.° vol. 2 
Diccion. Universal de Agricultura, etc. etc. pe_ 
lo Ab. Rozier e trad. em Hesp.al pr. D. J. 
A. Guerra, broch. 	  8.° vol. 16 4 
IIistor. dos peixes, - pr. Antonio Gouan 	 4.° vol. 1 
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Os seg.tes pertencem, ao Çonv.to de S. F. 
Filosofia de Scoto 	  fol. vol. 6 
Obras de Seneca  foi. vol. 1 
D.as de Franc.o Suarez 	  fol. vol. 1 outros 
Curso Filosofico p.lo m.mo 	  fol. vol. 2 
Curso Filosofico pr. Mastrio, e Belluto — 
jogos 	  fol. vol. 6 
D.o de Coimbra, pelo Pe. Ant.o de Cord.a 	 fol. vol. 1 
Outro dito 	  fol. vol. 2 
Filosofia de Aristoteles illustr. pr . João Bapt.a fol. vol. 1 
Curso Filosof. de Melgaço 	  fol. vol. 2 
Outro dito 	  fol. vol. 1 
Dito de Arriaga  	fol. vol. 1 
D.o de Poncio segd.o a intellig.a de Scoto .... fol. vol. 1 
D.o dos tres ent.es, p.lo Pe. Agost.o Lourenço . fol. vol. 3 
Filosofia Peripatetica de Mayr 	  fol. vol. 1 
D.a Academia, etc. pr. Frassen  4.° vol. 1 
D.a Peripatetica, pr. Ferrari  4.° vol. 1 
D.a d.a pr. Frassen — sedg.a vez publicada, 
etc.  	4.° vol. 4 
Logica racional, etc., pr. Mel. Azd.o Fortes 	 fol. vol. 1 
Comp. Filosof. Theolog. pr . Coutinho 	 4.° vol. 1 
Curso intr.o de Filosofia de Baccon, pr. Cou- 
tinho 	  4.° vol. 1 outros 
Systema Quaquaverso Aristotelico, pr. Couti- 
nho Lusitano 	  4.° vol. 1 
Filosofia de Villa Castin, 5 jogos 	 4.0 vol. 20 
Curso intr.o de Filosofia, p.lo dito 	 4.° vol. 5 1 
D.o pr. F. D.os de S. Pedro de Alcantara 	4.° vol. 5 
Outro dito, p.lo m.mo 	  4.° vol. 5 2 
I ogica, de Silvestre Aranha 	  8.° vol. 1 
Trat. sobre o entendim.to humano p.lo dito 	 8.° vol. 1 outros 
Filosofia moral, pr. Turinense  4.° vol. 1 
Logica, e Metafis., pr. Genuense . 	  8.° vol. 6 
D.a, dita, pelo mesmo 	  8.° vol. 6 2 
Curso Filosof. de F. Pedro de Sta. Catharina 	 8.° vol. 3 
Outro dito, p.lo m.mo  8.° vol. 3 1 
Elementos de Hermeneutica Universal, pr. 
Pseiffero 	  8.° vol. 1 
Filosof. de Porfirio Isagog 	  4.° vol. 1 
Nicolau Contarene, de perfectione rerum 8.° vol. 1 
Filosof. Peripat. pr . João Bapt.a de Benedict. . 8.° vol. 4 
Suma Filosof. Escolast. e Scotist. pr. Dupas- 
quier 	  8.° vol. 4 
Outra suma dita, p.lo m.mo Dupasquier 	8.° vol. 4 1 
Fisica, de Silvestre Aranha 	  4.° vol. 1 
Outra Filosof. de Scoto, expurgd.a pr. Bowin 	 8.° vol. 3 outros 
Questões sobre a Filosof. nal. de Aristoteles, pr. 
Lourenço M.a 	  4.° vol. 1 outros 
Trienio Filosofico, pr. André Semery 	 8.° vol. 2 outros 
Pharus scientiarum, pr. Isquierdo 	 fol. vol. 1 
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Physica Universa quatripartita, pr. * * * 	 fol. vol. 2 
Elementos de Fisica, pr. Muschenbrosk 	 8.° vol. 2 
Coment.ro sobre a Fisica de Aristoteles pr 	 
Barbay 	  8.° vol. 1 outros 
Suma Filosofica, pr. F. Telles 	  8.° vol. 4 
Pharus Dialectico, pr. Macedo  8.° vol. 1 
• Trienio Filosofico pr. Vicente Per.a - 2 jo- 
gos 	  fol. vol. 2 
Logica, e Metafis. de Mourato - 3 jogos 	8.° vol. 6 outros 
Fisica, do dito 	  8.° vol. 1 
Filos. moral, do d.o 	  8.° vol. 1 outros 
Astronomia de Keill  8.° vol. 1 
Elementos de Mathematica, pr. Boscovich 	8.° vol. 3 
Obras do Ab. Condillac 	  8.° vol. 23 
* * * 
Rhetorica, e Poetica 
Bibliotheca dos Rhetoricos, pr. Jay 	 8.° vol. 2 
Descripções oratorias, pr. Ganducio  8.° vol. 1 
Obras de Isocrates public. pr. Auger 	 8.° vol. 2 
Rhetor. Francesa p.a o uso das Snras. pr. *** 	 8.° vol. 1 
Histor. da Predica pr. Joly 	  8.° vol. 1 
Obras de Lisias, publicadas, pr. Auger 	 8.° vol. .2 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Rhetorica sagr. pr . F. Luiz de Granada 	 4.° vol. 1 
Mais duas ditas, p.lo m.mo 	  4.° vol. 2 
Instituições Rhetor. pr. Quintiliano 	 4.° vol. 2 
Outras d.as p.lo m.mo 	  8.° vol. 1 
Rudimentos concionatr.os pr. F. Mel. de S. 
Luiz 	  4.° vol. 1 
Pallestra Oratoria, pr. Moshemio 	 8.° vol. 1 
Rhetorica de Vossio 	  8.° vol. 1 
Trat. do sublime pr. Longino 	  8.° vol. 1 
Eloquencia dos Pregadores, pr. *** 	 8.° vol. 1 
Theatro da eloquência Francesa pr. * * * 	 4.° vol. 1 
Descripções oratorias, pr. Ganducio, 2 jogos 	 12.° vol. 2 
Arte Poet. de Horacio, traduz. e not. pr . Can- 
dido Lusitano 	  4.° vol. 1 
Geografia 
Medida dos tres pr.os gráos do meridiano, pr. 
M. De la Condamine 	  4.° vol. 1 
Geografia, de Vaissete  8.° vol. 12 
D.a antiga, pr. M. d'Anville  8.° vol. 3 1 
Indagações, e reflex. sobre a Geografia, pelo 
Tte. Cel. D. Mel. de Aguirre  	8.° vol. 1 
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Uso dos Globos, pr. Bion 	  8.° vol. 1 
.Atlas dos meninos 	  8.° vol. 1 
Geografia geral, pr. Vanerio .. 	  8.° vol. 4 
Novo atlas portatil de Vaugondy, augment. etc. 
pr. Dalemarche 	  fol. vol. 1 
Mappas das viagens de Cook 	  4.° vol. 1 
Duma collecção de mappas geograficos, esta- 
tisticos, etc. e as duas esferas 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Diccion. Geografico, pr. Nosgien, 2 jogos 	 8.° vol. 2 
Atlas histor. genealog. geograf. etc. pr. M. le 
Sage 	  fol. vol. 1 
Huma Colleção de mapas geogr. 
,Geografia de Busching, pr. Mr. Berenger 	8.° vol. 12 
Atlas etc. p.a a Histor. Filosof. 	 4.° vol. 1 
* * * 
Diccionarios, e Art. das Ling. 
Diccion. Francez, e Port. pr. J. J. da C. e Sá . fol. vol. 2 
D.o Siriaco, pr. Egidio Gutbirio 	 8.° vol. 1 
D.o Hebraico, e caldaico, pr. João Buxtorfi 	8.° vol. 1 
D.o Grego, e Latino,pr. Cornelio Schrevellio . fol. Vol. 1 
Outro dito, p.lo m.mo 	  8.° voI. 1 
Elementos da Língua Ingleza, pr. V. J. Peyton 	 8.° vol. 1 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Diccion. Portug. Franc. e Latino, pr. J. J. de 
C. Sá 	  fol. vol. 1 
Lexicon Grego, e L0. pr. Scapula 	 fol. vol. 1 
D.o Lat. de Forcelini 	  fol. vol. 4 
D.o calepinus 7 linguar.  fol. vol. 1 
D.o, dito, 8 linguar.  fol. vol. 2 
Prosodia, de Bento Per.a 	  fol. vol. 1 
Diccion. Francez, e Italiano, pr. Veneroni 	 4.° vol. 1 
D.o Franc. Latin.. e Italiano, pelo Ab. Anto- 
nino 	  4.° vol. 1 
D.o Grego, de Hesychio 	  fol. vol. 2 
Vocabular. Latino e Italiano, pr. Torino 	 4.° vol. 1 
D.o Portuguez e Lat. com suplemt.o pr. Bluteau, 
2 jogos 	  fol. vol. 18 
* * * 
Hist. Un.al e particular 
Arte de verificar as datas, pr. hu Religioso 
Benedicto etc. 	  fol. vol. 3 
Hespanha Sagráda, de Henrique Flores 	 4.° vol. 39 
Histor. Eccles. de Orsi 	  8.° vol. 21 
D.as do século 17.°, pr. *** 	  8.° vol. 4 
Os séculos christãos, pr. Ducreux 	 8.° vol. 9 
Revista de História N.o 30 
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Historia da Igreja de Port.al pr. D. Thomaz 
da Encarnação 	  
Vida dos Pes. do deserto do Oriente, pr. Ma- 
ri no 	  
P.a dos Santos, digo. dos Pes. e Martires, pr. 
Butter, e traduz. pelo AL. Gotucard 
Os verdadr.os actos dos Martires, pr. Ruinart, 
traduz. pr. Maupirtuy 	  
Histor. Eccles. de Natal Alexandre 	 
D.a de Graveson, e ms. outras obr. differ. do 
m.mo 	  
Antiguidades Christãs, de Paleotimo 	 
Histor. do Christianismo, pr. Mr. Bullet 	 
Noticia breve dos Pontf. Romanos, pr. Burio 
Histor. do fanatismo, pr. Bruey 	  
Histor. de S. D.os pr. F. Luiz de Souza 	 
Chronicas Religiosas, pr. ***  
Historia da Inquisição, pr. * * * 	 
Vida de Clem.te 14.°, pr. ***  
As entrevistas do dito, pr. ' 	  
Discursos sobre a histor. Univ.al, pr. Bossuet 
Histor. de toda Litteratura, pelo Ab. D. João 
André 	  
D.a das revoluções de Inglaterra, p.lo Pe. 
d'Orleans  
Comp. da histor. geral das viagens, pr. la Har- 
pe 	  
Vida dos Homens Illustres pr. Plutarco 
Plutarco Ingiez, traduc. do Barão de Vasse 
Viagens de Bankes 	  
	
Histor. de Inglaterra traduz. do orig.al de J 	 
Barrow 	  
D.a de Dinamarca, pelo Pe. Mallet 	 
D.a de Irlanlda pr. Leland 	  
D.a do Paraguay, pelo Pe. Charlevoix 	 
Histor. Romana, pr. Tito Livio, e traduz. em 
Franc. por M. Guerin 	  
D.a d.a illustr. pr . Crevier  
D.a das revoluções da Rep. Rom. p.lo Ab. Ver-
tot 	  
D.a de Portugal, pr. Damião Antonio 	 
D.a, dita, pr. la Clede 	  
Antiguides. de Portugal, de Resende 	 
Azia de Barros 	  
Continuação da dita, pr. Couto 	 
Azia de Couto  
Vida de D. João de Castro, pr. J. F. de Andra- 
, da 	  
D.a de D. Mel. pr. Damião de Goes 	 
Chronica dos Reis de Port.al informadas, pr 	 
Duarte Nunez de Lião 	  
D.a de D. João D. Duarte, e D. Affonso S.°, p.lo 
dito 	  
4.° vol. 4 
8.° vol. 9 
8.° vol. 12 
8.° vol. 2 
fol. vol. 10 
8.° vol. 6 
4.° vol. 1 
4.° vol. 1 
12.° vol. 1 
8.° vol. 2 
4.° vol. 4 
8.° vol. 4 
8.° vol. 2 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 2 
«T° vol. 6 
8.° vol. 4 
8.° vol. 20 1 
8.° vol. 14 
8.° vol. 12 
8.° vol. 4 
8.° vol. 10 
8.° vol. 9 
8.° vol. 6 
8.° vol. 5 
8.° vol. 10 
8.° vol. 6 
8.° vol. 3 
8.° vol. 20 
8.° vol. 16 
8.° vol. 2 
8.° vol. 6 
8.° vol. 2 
8.° vol. 15 1 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
8.° vol. 1 
8.° vol. 2 
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D.a do Principe D. João, pr. Damião de Goes . 8.° vol. 1 
Noticias de Portugal, pr. Mel. Severin 	 8.° vol. 1 outros 
Estado presente de Portugal, pr. • - 	 8.° vol. 1 
Outras antiguidades de Port.al de Resende 	 8.° vol. 2 
Obras de Jeronimo Osorio 	  .. 8.° vol. 12 
Anacefaleosis de Vasconcellos 	  8.° vol. 2 
Descoberta das Indias Occidentais, pr. Las 
Cazas 	  8.° vol. 1 
Viagens a Siberia, pr. M. Keralis 	 8.° vol. 2 
Elementos da Histor. Francesa, pr. Millot 	8.° vol. 3 
Histor. do Baixo Imper. pr. Mr. le Beau 8.° vol. 24 
D.a das revoluções de Hespanha, pelo Pe. d'Or- 
leans 	  8.° vol. 5 
D.a dos primr.os tempos do mundo, pelos Fi- 
losofos • • * 	  8.° vol. 1 
Herodoto, em grego 	  8.° vol. 7 
D.o traduz. em Francez pr. Larcher 	 8.° vol. 7 
Historia da Republ. de Venesa pelo Ab. **" 	 8.° vol. 12 
D.a do Parlamento de Inglaterra, pelo. Ab. 
Raynal 	  8.° vol. 2 
D.a de Jamaica, pr. M. *** ant. off. de Dra- 
gões  8.° vol. 2 
D.a do Peru traduz. do Hespl. de Zarate, pr. 
S. D. C. 	  8.° vol. 2 
Resumo da histor. Eccles. pr. Gmeiner Xer. 	8.° vol. 2 
3a. viagem de Cook 	  8.° vol. 8 
D.as d.a do m.mo  8.° vol. 3 
Viagem ao cabo da Boa Esperança, p.lo m.mo 8.° vol. 3 
Viagens de Richard Pockocke ao oriente no 
Egypto etc. traduz pr. hua sociedade de 
sabios 	  8.° vol. 6 
O estado da França no fim do anno 8.°, pr. • •• 4.° vol. 1 
Histor. da Academia das Inscripções, e Bellas 
Letras pr. 	  4.° vol. 43 
D.as da Acad. Real das Sciencias, pr. *** 	 4.° vol. 1 
Faceto, histor. etc. 	  8.° vol. 3 
Salustio, o mesmo  8.° vol. 1 
Histor. etc. de Xenofonte 	  8.° vol. 4 
D.a do Imperio Ottomano, pr. Mignot 	 8.° vol. 4 
Elem.tos da hist. de Inglaterra, pelo. Ab. Mil- 
lot 	  8.° vol. 3 
Quadro da histor. moderna, pr. Mr. Mehegan 	 8.° vol. 3 
Memoria do Reind.o de Filipe 5.°, pr. N. Ba- 
callar, e Sanna 	  8.° vol. 4 
Histor. do poder naval de Inglaterra, p.lo Ba- 
rão de Sta. Cruz  8.° vol. 2 
D.a dos diversos povos submissos á Russia pr. 
Mr. Levesque 	  8.° vol. 2 
D.a do Alcorão, pr. Mr. Turpin 	 8.° vol. 2 
Histor. de Inglaterra, pr. Hume  4.° vol. 6 
D.a geral Ide Hesp.a, pr. Mr. D' Hemille 	 4.° vol. 10 
Riquezas de Inglaterra, pr. *** 	  4.° vol. 1 
D.as da Hollanda, pr. 	  8.° vol. 5 
Memor. sobre a America, pr. D. Ulloa 	 8.° vol. 2 
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Histor. de Bonaparte pr. "' 	  8.° vol. 4 
Livros ineditos da Histor. Portuguesa, pr. José 
Cor.a da Serra 	  4.° vol. 2 
Memor. da Prov.a do Rio Gr.e do Sul, pr. Je 	 
Feliciano Fernandes Pinheiro .... .. . 	 8.° vol. 1 
Os seguintes pertencem ao Conu.to de S. F. 
Arte de verificar as datas, rev. correc. e aug- 
ment. pr. hum Benedictino 	 fol. vol. 1 
Diccionar. histor. pr . hua socied.e de Sabios 	 8.° vol. 13 
Historia Universal. pr . huma Socied.e de Lit- 
teratos 	  8.° vol. 125 
Dita sagrada, e profana, pr. Calmet 	 4.° vol. 8 
"Historia Ecclesiastica, de Racine  8.° vol. 13 
Costumes dos Israelitas, pr. Fleury 	 8.° vol. 1 
D.os dos Romanos, pr. Nieupoort, e traduz. 
p.lo Ab. *** 	  8.° vol. 1 
Historia antiga, de Rollin 	  8.° vol. 14 
D.a moderna, p.lo m.mo  8.° vol. 30 
D.a das Variações pr. Bossuet 	  8.° vol. 5 
D.a de Carlos 5.°, pr. Robertzon  8.° vol. 6 
Observações sobre a histor. de França, pr 	 
Mably 	  8.° vol. 4 
Methodo de escrever a historia, p.lo dito 	 8.° vol. 1 
Historia da reunião de Portug.al a Castella, 
pr. *** 	  8.° vol. 2 
Cathecismo historico, de Fleury 	 8.° vol. 1 
Discursos sobre a histor. Eccles. p.lo dito 	 8.° vol. 1 
Histor. Eccles. p.lo dito illustr. pr . Bruno Pa- 
rode 	  8.° vol. 21 
D.a dita, pr. Natal Alexandre 	  8.° vol. 32 
Histor. de Portg.al, pr. La Clede 	 8.° vol. 16 7 
Viagem a India, pr. La Lande  8.° vol. 9 
Histor. Ecles. do scisma de Inglaterra, pr. Pe- 
dro Ribadeneira  	8.° vol. 1 
Histor. das Ordens Monasticas, Religiosas, Mili- 
tares, etc. pr. *** 	  4.° vol. 8 
Vida dos Santos, pr. Adriano Baillet 	 4.° vol. 10 
Instituições da Histor. Christã, pr. Moshemio 	 8.° vol. 1 
Triunfo dos Martires, pr. Fran.co Combefis, 
2 jogos 	  8.° vol. 2 
Histor. de Tobias, pr. Ant.o de Peralta 	 fol. vol. 1 
Resumo da histor. Eccles. pr. Berti  8.° vol. 1 
Dissertações sobre a dita, pr. Moshemio 	8.° vol. 2 
Histor. Eccles. pr. Fleury   4.° vol. 37 
Noticia Eccles. dos Concilios, pr. Cabassucio . 4.° vol. 1 
Memorias da Igreja dedicadas á Harlay pr. *** 4.° vol. 1 
Decadas de Couto 	  4.° vol. 3 
D.as de Barros 	  4.° vol. 4 
Annaes de Hesp.a e Portg.al pr. Colmenar 4.° vol. 4 
Histor. das revoluções de Portg.al pr. Vertot . 12.° vol. 1 
Revoluções de Pariz, pr. Prudhome   8.° vol. 17 
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Diario historico, p.lo Pe. F. Je. Alvares de 
Fuente 	  12.° vol. 13 
Usos, e Costumes dos Francezes, pr. Poullin 	 8.° vol. 1 
Histor. do descobrimto. e conquista das Indias 
pr. Castanheda, broch. 	  8.° vol. 2 
Antiguid.es Elccles. pr . Paleotimo 	 4.° vol. 2 
Histor. Eccles. ant. e moderna, pr. Moshemio 	 4.° vol. 2 
D.a dita de Portugal, pr. F. Thomaz da En- 
carn.ão 	  4.° vol. 3 
Moshemio, De rebus Christianorum 	 4.° vol. 1 
Academia Real das Sciencias de Lxa. nos an.s 
de 1721 the 1734, Orden. pr. Mel. Telles, 
Marq.z de Allegrete  	fol. vol. 14 
Histor. da dita, etc., pelo m.mo 	 fol. vol. 1 outros 
Collecção de Los ineditos da histor. Portugue- 
ia, pr. Je. Correa, broch 	  fol. vol. 3 
População geral da Hespanha, pr. R. M. da 
Silva 	  fol. vol. 1 
Elogio dos Reis de Portugal, pr. Mel. Mont.ro 	 fol. vol. 1 
Cister Militante, pr. Ramon Zapate 	 fol. vol. 1 
Chronica da Ord. dos Conegos Regr.s, pr. D 	 
Nicolao de Sta. M.a 	  fol. vol. 1 
D.a de D. Pedro 1.°, pr. Fernão Lopes, e acres- 
centada pr. Je. Barboza, digo, pr. Bayarn . 8.° vol. 1 
Histor. Imperiál e Cezarea, pr. Pedro Mexia . fol. vol. 1 
Noticia de Portugal, pr. Faria, e acrescentada 
pr. Je. Barb.a 	  fol. vol. 1 
Histor. de Santarem edificada, p.lo pe. Ign.co 
da Pied.e 	  fol. vol. 1 
Chronica de Cister, pr. F. Bernardo de Britto 	fol. vol. 1 
Antiguid.es de Hespanha pr, Berganza 	 fol. vol. 2 
Histor. Lusitana, pr. Menezes 	  fol. vol. 2 outros 
Catalogo dos Bp.os do Porto, pr. D. Rodr.o da 
Cunha 	  fol. vol. 1 
Chronica do Rei D. Mel. pr. Damião de Goes 	 fol. vol. 1 
D.a d'El Rei D. João 2.°, pr. Garcia de Rezen- 
de 	  fol. vol. 1 
Memor. d'El Rei D. João 1.", pr. Je. Soares da 
Silva  fol. vol. 4 
D.a dos Templarios, pr. Alexandre Ferreira 	 fol. vol. 2 
Justa Acclamação de D. João 4.°, pr. Fran.co 
Velasco de Gouvea 	  fol. vol. 1 
Elogios dos Reis de Portg.al de nome João etc 	 , 
pr. Manoel Montr.o  fol. vol. 1 
Chronica d'ElRei D. Sebastião, pr. Mel. de Me_ 
nezes 	  fol. vol. 1 
Memor. do dito, pr. Barboza 	  fol. vol. 4 
Desposorios de D. Je. 1.°, pr. F. Je. da Nati- 
vid.e 	  fol. vol. 1 
Agiologio Lusitano, pr. Cardoso 	 fol. vol. 4 
Chronica dos Reis de Portugal reform. pr 	 
Lião 	  4.° vol. 4 
Deducção chronolog. e Anilet e suas provas, 
pr. .Te. de Seabra ........  	vol. 5 
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Outra dita etc., p.lo m.mo 	  fol. vol. 1 outros 
Provas da dita, p.lo m.mo, 2 jogos, broch. 	 fol. vol. 2 
Indice das Couzas m.s notaveis, q. se contem, 
q. se contem na la. e 2a. pte. da sobredita, 
broch  	fol. vol. 1 
Chorografia Portugueza, p.lo Pe. Ant.o de Car- 
v.o Costa 	  fol. vol. 3 
Memorias de Braga, p.lo Pe. Argotte 	 fol. vol. 5 
Collecção univ.al de todos os papeis etc. 	 8.° vol. 2 
Elogio dos Reis de Portg.al p.lo Pe. Ant.o Per.a 4.° vol. 1 
Histor. genealog. da Caza real Portug.a, pr. 
Ant.o Caet.o 	  fol. vol. 13 
Provas da dita, p.lo m.mo  	fol. vol. 6 
Histor. da ultima revolução da Suecia 	 8.° vol. 1 
D.a da conquista do México, pr. D. Ant.o de 
Solis 	  fol. vol. 1 
Flores de HeSp.a, e excell.as de Portg.al pr 	 
Ant.o de Sz.a de Macedo 	  fol. vol. 1 
Annaes Eccles. pr. Baronio  fol. vol. 2 
Histor. Eccles., pr. Gravesson  fol. vol. 3 1 
D.a dos Santos, pr. Lourenço Surio 	 fol. vol. 7 
Outra dita, pr. Franc.o Hareo 	  fol. vol. 1 
Geografia histor. de todos os Est.dos soberanos 
da Eurp.a pr. D. Luiz Cout.o de Lima 	 fol. vol. 1 
Histor. Christã, pr. Moshemio 	 4.° vol. 1 
D.a Eccles. dos Tartaros, p.lo m.mo 	 4.° vol. 1 
Origens Eccles., pr. Binghamo  4.° vol. 6 
Actos dos 1.os Martires, pr. Ruinat 	 fol. vol. 1 
Memor. p.a a histor. Eccles. do Bispado da 
Guarda, pelo D.or Leal 	  fol. vol. 1 outros 
Bibliotheca Lusitana, historica, etc., pr. Diogo 
Barboza Machado 	  fol. vol. 4 
Histor. da Universid.e de Pariz, pr. Bules 	 fol. vol. 6 
D.a Universal, pr. Herodoto 	  fol. vol. 1 
D.a da Espanha, pr. Garibay  fol. vol. 2 
D.a, d.a p.lo Pe. João de Marianna 	 fol. vol. 2 
Azia Portugueza 	. fol. vol. 2 
Histor. da guerra do 13razil, pr. Fran.co de 
Britto 	  fol. vol. 1 
Portugal renascido, pr. F. Mel. da Rocha 	 fol. vol. 1 
Histor. da Ord. de Malta., pr. Je. Anastacio de 
Menezes, digo, de Figueredo, broch. 	 fol. vol. 3 
Evora Gloriosa, pr. Fran.co da Fonseca 	 fol. vol. 1 
Histor. de Tangere, pr. D. Fern.do de Mene- 
zes 	  fol. vol. 1 
Alcobaça illustrada pr. F. Mel. dos S.tos 	 fol. vol. 1 
D.a vindicada, p.lo m.mo 	  fol. vol. 1 
Conquistas das Ilhas Molucas, p.lo Licenciado 
Bartholomeo 	  fol. vol. 1 
Castrioto Lusitano, pr. F. Rafael de Js. 	 fol. vol. 1 
Noticias de Portg.al, pr. M.el Severino de Faria fol. vol. 1 
Restauração de Pernambuco, pr. F. M.el Cal- 
lado 	  fol. vol. 1 
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Europa Portug.a, pr. M.el de Faria e Sz.a 	 fol. vol. 3 
Fundação, antiguid.es, e grandezas de Lxa 	 , 
p.lo capitão Marinho 	  4.° vol. 1 
Bibliotheca Hespanhola historico genealog 	 , 
etc. pr. Frankenau 	  4.° vol. 1 
Dissertações historicas, pr. Berti 	 fol. vol. 3 
Catastrofe de Portg.al, pr. Casseres 4.° vol. 1 
Mappa de Portg.al ant. e moderno, p.lo Pe. 
João Bap.ta 	  4.° vol. 3 
Relação do est.do politico, e esp.al do Imp 	 
da China, pr. Rogemont 	  4.° vol. 1 
Memor. histor. e genealog. dos gr.es de Por- 
tg.al, pr. D. Ant.o Caetano de Sz.a 	 4.° vol. 1 
Portugal restaurado, pr. D. Luiz de Menezes 	 4.° vol. 4 
População, e língua premitiva da Hesp.a, 
pr. ***  	4.° vol. 1 
Histor. do ant. e nov. Testam.to pr. Calmet 	8.° vol. 5 
Paralello das Religiões, pr. * * * 	  4.° vol. 5 
Portugal sacro-profano, pr. Niza  8.° vol. 3 
Histor. do Cone. de Trento, pr. Pallavicini 	 fol. vol. 2 
Providências sobre o terremoto de Lx.a 	 fol. vol. 1 
Geografia historica de todos os Estd.os sobe- 
ranos da Europa, pr. Lima 	 .. fol. vol. 2 
Nobiliarchia Portug.a, pr. An.to de Villas boas, 
2 jogos 	  4.0 vol. 2 
Antiguid.es da Chancellaria de Braga, pr. *** 	 fol. vol. 1 
Memor. de Malta, pr. F. Lucas de Sta. Cathari- 
na 	  fol. vol. 1 outros 
Histor. da dita, pr. Je. Anastacio 	 fol. vol. 1 outros 
Obras de Cassiodoro 	  fol. vol. 3 
Histor. Romana, pr. Seneca 	  12.° vol. 1 
D.a da prodigiosa Imagem do Bom Js. de Bou- 
ças, pr. Pinto 	  4.° vol. 1 
D.a de S. D.os, pr. F. Luiz Cocegas 	 4.° vol. 4 
Outra dita, p.lo m.mo 	  fol. vol. 3 
D.a de Sta. Izabel, pr. Fernd.o Correa 	 4.° vol. 1 
Vida, e sermões, de S. Camillo de Lellis, p.lo 
Pe. Cicatelli 	  4.° vol. 1 
Histor. de S. •Fran.co X.er e outros Relig.s, na 
India, pelo Pe. Lucena 	  fol. vol. 1 
Vida do Glorioso S. Je., p.lo Pe. João Bapt.a 
de Castro     4.° vol. 1 
Outra dita de S. Fran.co X.er, pelo mesmo Pe. 
Lucena 	  8.° vol. 4 
D.a de D. F. Bartholomeo dos Mart.s, pr. F. 
Luiz de Souza 	  8.° vol. 2 
► .a de Clem.te 14.°, 2 jogos 	  8.° vol. 2 
Cartas do dito, 2 jogos  8.° vol. 5 
Collecção das Obras de D. Je. Clement e 	 IS.° vol. 3 
Vida de Carlos 3.° de Bourbon, pr. Beccantini, 
broch. 	  8.° vol. 2 
D.a do Inf.te D. Henrique, pr. Cand.o Lusitano fol. vol. 1 
D.a do Pe. Ant.o Vieira, pr. André de Barros . fol. vol. 1 
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D.a do Inf.te D. Luiz, pr. Je. Miguel 	 4.° vol. 1 
D.a de D. Nuno Alvares, pr. An.to Roiz 	 fol. vol. 1 
D.a de F. An.to das Chagas, p.lo Pe. Godinho 	 4.° vol. 1 
Chronica dos feitos, vida, e morte do Inf.te 
S.to D. Fernando, pr. *** 	  12.° vol. 1 
D.a d'ElRei D. Pedro 1.° de Castella, pr. *** 	 fol. vol. 1 
Histor. do Visconde de Turena 	 fol. vol. 2 
D.a da Escossia, pr. Guilherme Robertzon 	g.° vol. 3 
Vida interior, e cartas de F. Je. de S. Bento 	 fol. vol. 1 
Nobiliario de D. Pedro, Conde de Barcellos, 
pr. Lavano  	fol. vol. 1 
Retrato de Mel. de Faria, e Sz.a, pr. Porcel .. fol. vol. 1_ 
Catalogo das Rainhas de Portugal, pr. D. Je. 
Barb.a  	fol. vol. 1 
Nobreza de Andaluzia, pr. D. G. Argotte de 
Molina 	  for. vol. 1 
Theatro heroino, pr. Damião Froes de Perin 	 fol. vol. 1 outros 
Demonstr. historica da Parochia de N. Sa. dos 
Mart.s de Lxa., pr. *** 	  4.° vol. 1 outros 
Histor. de Miguel Servet, pr. Moshemio 	 4.° vol. 1 
Historia do futuro, p.lo Pe. Ant.o Vieira, 4 jo- 
gos 	  4.° vol. 4 
Outro Cathecismo histor. pr. Fleury 	 8.° vol. 2 
Martyrologio Franciscano, pr. Artur  fol. vol. 1 
Chronica de Sto. Ant.o pr. F. Mart.o do Amor 
de Ds. 	  fol. vol. 1 outros 
Compendio geral da histor. da Ord. 3a. etc 	 , 
p.lo Dr. Mel. d'Olivr.a Ferreira 	 fol. vol. 1 outros 
Chronica da Provincia da Conc.ão pr. F. Pe- 
dro de Js. Ma. Je. 	  fol. vol. 1 outros 
D.a serafica, pr. Cornejo, e Gonzales, 2 jogos 	 fol, vol. 16 
Annáes dos Men.es, pr. Wadingo 	 fol. vol. 7 
Orbe serafico, pr. Sospitello 	  fol. vol. 1 outros 
Chronica da Religião de S. Fran.co, pr. * * * 	 fol. vol. 1 outros 
Histor. Seraf. chronologica da Ord. de S. 
Fran.co, pr. F. Fernd.o da Soledade 	 fol. vol. 1 outros 
Chronica da Provincia da Arrabida, pr. F. 
An.to da Piedade 	  fol. vol. 2 
Histor. seraf. ou chronica de Portal pr. F. 
Mel., da Esper.a  fol. vol. 2 
Chronologia historico-legal da Ord. Seraf 	 , 
pr. *** 	  fol. vol. 1 outros 
Parais() Seráf., pr. João Bap.ta de Sto. Antonio fol. vol. 3 
Chron. Seraf. da Prov.a dos Algarves, pr. F. 
Jeron.o de Belem 	  fol. vol. 1 outros 
Origem da Relig. Seraf. pr. F. Fran.co Gon- 
zaga 	  4.° vol. 1 
Primazia Seraf. na região da America, pr. F. 
Appolinario da Conceição     4.° vol. 1 
Chronica dos Carmelitas, pr. F. Je. Per.a de 
Sta. Anna 	  fol. vol. 1 outros 
Corôa Gotica Castelhana, e Austriaca, pr. Saave- 
dra     4.0 vol. 3 
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Os dous Atlantes da Ethiopia, p.lo dito F. Jo- 
sé Per.a de Sta. Anna 	  fol. vol. 1. 
* * * 
Miscellania 
Tratado da formação das linguas, pr. *** 
Bbliotheca fizico-economica, pr. *** 	 
Disputas Academicas, de Vallerio 	 
Bibliotheca Lusitana, pr. * * *  
Horacio, 2 jogos 	  
Epigramas, etc., de Marcial 	  
Justino 	  
Lucano  
Lucrecio, 2 jogos 	  
Anti-Lucrecio, 2 jogos 	  
Catullo, e alguns fragm.tos de C. Gallo 	 
Fabulas, de Phedro 	  
Comedias, de Plauto  
D.as de Terencio 	  
Erasmo, elogio da loucura, 2 jogos 	 
Mais hum dito, pr. Guendevitte  
Opusculos, de Teivs 	  
Cartas, de Plinio  
	
Todas as Obras de Cicero revistas, pr. J. N 	 
Lallemand 	  
Theatro, de Voltaire 	  
Henriqueida, do dito  
01;ras de Madame de Lambert 	 
Obras. de Md.e du Boccage 	  
Lyras sagradas, pr. *** 	  
Poema da Religião, de Bacine  
Obras de Palissot 	  
D.as de Moliere  
D.as de Boileau Despreaux 	  
Fabulas, de la Fontaine  
D.as de M. Boisard 	  
Metamorphoses de Ovidio, tradus. em Franc 	 , 
pr M. L. de M. *** 	  
A pintura, poema de le Mierre 	  
Peças de Theatro, imitada do Inglez D'Otway, 
pr. *** 	  
Obras, de Crebillon 	  
As Estações, poema, pr. Saint Lambert 	 
Paraizo perd.o, de Milton, 2 jogos 	 
Obras, de Le Sage 	  
D.as de Metastazio  
Jerusalem libertada, pr. Tasso 	  
A Christiada, p.a servir de continuação ao 
Paraizo perd.o de M. 	  
Os Mezes, poema, de M. Roucher 	 
Os caracteres de Theophrasto, pr. la Bruyere 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
8.° vol. 4 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 3 
12.° vol. 4 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 3 
8.° vol. 2 
8.° vol. 2 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 14 
12." vol. 10 2' 
4.° vol. 1 
12.° vol. 2 
12.° vol. 2 
12.° vol. 1 
12.° vol. 1 
8.° vol. 4 
8.° vol. 2 
8.° vol.. 5 
8.° vol. 4 
8.° vol. 2 
8.° vol. 3 
8.° vol. 1 
8.° vol. 1 
8.° vol. 3 
8." vol. 1 
8.° vol. 6 
8.° vol. 15 
12.° vol. 12 
12.° vol. 2 
8.° vol. 6 
8.° vol. 4 
12.° vol. 3-4 
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Georgicas de Virgilio tradus, em Franc., pr. M 	 
Delille 	  12.° vol. 1 
Obras do dito, not. e interp., pr. Reno .... • • 8.° vol. 1 
Encyclopedia economica, pr. alg.s Membros da 
socied.e Econom. de Berne 	 8.° vol. 16 1 
Poezia, de Haller 	  8.° vol. 1 
Diccion. de anecdotas, pr. ** 	 8.° vol. 2 
Maximas, de Rochefoucaud 	  8.° vol. 1 
Jeroglyficos, de Hierapole  8.° vol. 1 
Novas Literar. de diversos paizes, p.lo A. 'do 
resumo p.a os Astronomos ........ • • 	 8.° vol. 1 
Odissea, e Illiada, de Homero 	 8.° vol. 5 
Obras, do dito 	  8.° vol. 2 
Outras ditas  4.° vol. 4 
Cartas de hu cultivador Americano, pr. M. Sto 	 
John 	  8.° vol. 3 
Pritanio, De Ingeniorum moderatione 	 8.° vol. 1 
Diccion. Litterar. extrahido dos melh.s A. A. 
ant. e modernos, pr. *** 	  8.° vol. 3 
Cartas Africanas, pr. M. Butini  8." vol. 1 
Defeza das indagações Filosof. sobre os Ame- 
ricanos, pr. M. de P. * * 	  8.° vol. 1 
Origem dos Deozes do paganismo, pr. Bergier 8.° vol. 3 
Educação das Moças, pr. Fenelon 	 8.° vol. 1 
Os erros de Voltaire, pr. Nonnotte  8.° vol. 2 
Obras, de Flechier     8.° vol. 10 
Palmeirim de Inglaterra, pr. Fran.co de Mor.es 8.° vol. 3 
Narrações d'Omai etc. tradus. do 0-Taitien, 
pr. M. K. "* 	  8.° vol. 4 
Cartas sobre diversos objectos, pr. Bernoulli 	 8.° vol. 2 
D.as Americanas, p.lo Conde J. K. Carli 	 8.° vol. 2 
Noites de Young   8.° vol. 4 
Delicias do Campo, pr. Fran.co Bertrand 	 8.° vol. 1 
Obras de Regnard 	  8.° vol. 4 
Os tres seculos da Litterat. Franc.a, p.lo Ab 	 
de Castres  	8.° vol. 4 
Theatro de Pedro Corneille 	  8.° vol. 12 
Cartas de hua mãi a seo filho, pr. *** 	 8.° vol. 3 
Theocrito com alg.s Additm.tos public. pr . War- 
ton 	  8.° vol. 2 
Noticia dos manuscriptos da Bibliotheca do 
Rei, pr. *** 	  4.° vol. 3 
Demosthenes tradus. pr . Taylord 	 4.° vol. 2 
Epicteto, not. e illustr. pr. João Upton 	 4.° vol. 2 
Novas memor. da Academ. Real das Scien.as, 
pr. *** 	  4.° vol. 4 
Agricultura, poema dedic. ao Rei pr. Rosset 	4.° vol. 1 
Jeroglificos de Macro 	  4.° vol. 1 
Homero tradus. em Franc., pr. M. de Rochefort 8.° vol. 2 
Piticas de Pyndaro 	  8.° vol. 1 
As estações, poema de Tompson 	 8.° vol. 1 
Annaes das Sciencias, e Artes, pr. huma so- 
cied.e etc., broch. 	  8.° vol. 9 outros 
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Predio rustico de Vanierio 	  8.° vol. 1 
Himno ao Sol. pr. Reyrac  12.° vol. 1 
Os quatro L.os das hortas, de Rennato Rapino 	 8.° vol. 1 
Outros d.os., p.lo m.mo 	  8.° vol. 1 
Obras de Luciano 	  8.° vol. 2 
Diccion. das Religiões etc. pr . huma socied.e 
de homens Litterat.  
	
fol. vol. 4 
Manifesto do procedim.to da Corte do Brazil 
a respeito do Governo das Prov.as unidas 
do Rio da Prata, broch.   8.° vol. 1 
Memor., de Candide, sobre a liberd.e da im- 
prensa 	  8.° vol. 1 
Serões do Palacio, p.lo A. de Adelle, e Theo- 
dora 	  8.° vol. 2 
Dissertações Filosofico-politicas sobre o trato 
das sedas, pr. Je. Ant.o de Sá - já está 
assentado 
Diccion. de Policia, pr. Me. de Freminville 	8.° vol. 1 
Os seg.tes pertencem ao Conv.to de S. F. 
Encyclopedia Methodica etc., pr. huma socie- 
dade de Litteratos etc. 	  fol. vol. 190 
Diccionar. Univ.al Eccles., de Richard, e ou- 
tros 	  • • 	 fol. vol. 6 
Systema Militar da Prussia, pr. Mirabeau 4." vol. 1 
Cadernos Militares, p.lo Cel. *** 	 4.° vol. 1 
Memor. de Britto 	  8.° vol. 3 
Theatro critico, de Feijó, 3 jogos 	 8.° vol. 12 outros 
Collec. de div.as peças, e memor. sobre a Tac- 
tica 	  8.° vol. 2 
Trat. sobre a formação de Tropas Ligr.as, pr 	 8.° vol. 1 
Evidencia Apologetica etc. sobre as memor. 
militares, pr. "•" 	  8.° vol. 1 
Bibliotheca do homem publico, pr. Condorcet 8.° vol. 12 outros 
Discursos pronunciados, p.los SS. da Acadm.a 
Fran.ca 	  8.° vol. 6 
Testam.to politico, de Colbert  	vol. 1 
Ensaio de hua biLliotheca Hespanhola dos me- 
lhores Escript.es do reind.o, de Carlos 5.", 
pr. Guarinos, broch. 	  8.° vol. 6 
Obras de Torres 	  8.° vol. 14 outros 
Justa defesa do Pe. Fran.co de Sta. Ma. 	4.° vol. 1 
Obras de Cicero, 2 . jogos 	  12.° vol. 2 
Outras ditas, do mesmo  4.° vol. 4 
Cogitações, de Moshemio  8.° vol. 1 
Orações do dito 	  8.° vol. 1 
Prozas Portuguezas, de Bluteau, 2 jogos 	fol. vol. 2 
Poema comentado, de Dantas 	  4.° vol. 1 
Silvas, de Mascardo 	  4.° vol. 1 
Parnazo, de Quevedos  4.° vol. 1 
Autos Sacramentaes, de Calderon 	 4.° vol. 4 2 
Fermulario de cartas, pr. D. Fausto Je. Per.a 	4.° vol. 1 
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Obras familiares, de D. Fran.co Mel, 2 jogos . 4.° vol. 2 
Epistolas, de Gregorio Majancio 	 4.° vol. 1 
D.as familiares, de D. An.to Guevara ,  4.' vol. 1 
Applausos da Universid.e, etc. pr. *** 	 8.° vol. 1 
Epigramas a D. João 5. 0 , p.lo Pe. An.to dos Reis, 8.° vol. 1 
Cartas de Euzebio Philatetho a Mr. Fr.co Mo- 
renas 	  8.° vol. 1 
Cartas, de D. Nicoláo Antonio etc. 	 8.° vol. 1 
Herodiada, do Pe. Jacob 	  12.° vol. 1 
Elogios, do Pe. Luiz Juglar  12.° vol. 1 
Silio, de Bello Punico 	  12.° vol. 1 
Himnos, de Bento Ar. Montam) 	 12.° vol. 1 
Escolla Decuriál, de F. Henrique Fradique 	8.° vol. 4 
Outro Theatro Critico, de Feijó, 2 jogos 	 8.° vol. 4 outros. 
Descoberta do finP.- im.to cabalistico, pr. Fr. R. 
da Purificação 	  4.° vol. 1 
David perseguido, de Marcos Virgilio 	 12.° vol. 1 
Palias togata, de Bento Per.a, 2 jogos  4.° vol. 2 
Lucano, De bello civili 	  8.° vol. 1 
Pharsalia, do dito 	  8.° vol. 1 
Henriqueida, de Voltaire 	  8.° vol. 2 
Obras, de Boileau  8.° vol. 5 
Predio rustico, de Jacob Vanierio 	 8.° vol. 1 
Cartas sobre diversas matérias, pr. Vaumoriere 8.° vol. 2 
Manual, de Epicteto   8.° vol. 2 
Planos p.a a educação da mocid.e etc. pr . 
Betzky, tradus. por Clerc 	  8.° vol. 2 
Eglogas, e dissert. de Cultura hortensi, de - Ra- 
pini 	  8.° vol. 3 
Orac.s de Eschines, e Demosth.s etc. tradus 	 
pr. Millot 	  8.° vol. 1 
Jacob Teiws, de rebus ad Dium gestis 	 8.° vol. 1 
Poemas Lusitanos, do D.or An.to Ferreira 	 8.° vol. 1 outros: 
Comed.s de Terencio„tradus. e not., pr. Mad 	 
Dacier 	  8.° vol. 3 
Outras ditas  8.° vol. 2 
Orac.s escolhidas dos historiadores ant. e mo- 
dern., pr. Millot  	8'.° vol. 2 
Cornelio Selso, de re medica 	  8.° vol. 1 
Lusus poetici allegorici, pr. Sautel 	 8.° vol. 1 
Obras, de Cornelio Tacito  8.° vol. 3 
D.as escolhidas, de Seneca 	  8.° vol. 1 
Comedias, de Plauto 	  8.° vol. 3 
01;ras, de Ovidio 	  8.° vol. 3 
D.as de Gatuno  8.° vol. 1 
Das de Marcial  8.° vol. 2 
D.as de Crebillon 	  12.° vol. 3 
D.as de Camões  12.° vol. 3 
Satiras, de Juvenal  8.° vol. 1 
Fabulas, de Phedro     8.° vol. 1 
Comentará), de Julio Cezar 	  8.° vol. 2 
Pacine, Poema da Religião, e da Graça 	 12.° vol. 1 
Fnistolas. e naneyrico, de Plinio 	 12.° vol. 1 
Theatro poc;leo, e historie°, pr. Textor 	8.° vol. 
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Selectas Gregas, pr. Custodio Je. d'Olivr.a 	8.° vol. 2 
Memor. da . Litterat. Portug.a, public.das p.la 
Acad. Real das Sciencias de Lxa., broch. 4.° vol. 6 
Relações, de Antonio Peres, Secretr.o da Hesp.a 4.° vol. 1 
Obras, de Budeo     fol. vol. 1 outros 
Corpo dos Poetas Portuguezes 	 fol. vol. 2 
Titulares do Orbe Christão, pr. An.to de Ma- 
cedo 	  fol. vol. 1 
Lusiadas de Camões, illustr. pr . Ignco. Garcez 
Fer.a     4.° vol. 2 1 
Outro Corpo dos Poetas Portuguezes, pr. Mel 	 
	
Montr.o     4.° vol. 8 
Obras ineditas de var.s Poetas Portug., pr. Ca- 
minha, broch. 	  8.° vol. 2 
A virtude do Throno, Poema dedicado, pr. D. 
Rodr.o de Sza. Cout.o 	  fol. vol. 1 
Theatro dos Deoses, p.lo Pe. Balthazar da Vic- 
toria 	  4.0 vol. 3 
Prosas, e versos, de Fran.co Guarino 	 8.° vol. 1 
Livro apologetico ect. etc. pr . F. Bartholomeo 
Fornes 	  4.° vol. 1 
Admirando Orbis Christiani, pr. Bagatta 	 fol. vol. 1 
Planos de estudos p.a as Prov.as de Portg.al 
da Soled.e da Conceição p.a o Colleg. de 
Alcobaça, e Congreg.s de S. B.to e Ord. 
3a. de Portugal   fol. vol. 6 
Obras do Pe. An.to Vieira sobre diversas ma- 
ter.as     4.° vol. 12 
Mercurio Britanico, de J. Mollet 	 8.° vol. 4 
Reflexões sobre os Estados Unidos, e a Fran- 
ça, pr. Happer, broch 	  8.° vol. 1 
Noites Clementinas, broch  8.° vol. 1 
Oriente conquistado, p.lo Pe. Fran.co de Sz 	a fol. vol. 2 
Filippica Portugz.a etc., pr. Pe. F. Fran.co 
de Sto. Agost.o 	  fol. vol. 1 
Viridario, do Pe. Fran.co de Mendonça 	 fol. vol. 1 
Origem das dignid.es seculares de Castella, pr 	 
Salazar de Mend.a 	  fol. vol. 1 
Edicto de Nantes, broch.  	8.° vol. 2 
Epanaforas, de D. Fran.co Mel. 	 4.° vol. 1 
O novo secretario da Corte, pr. "" 	 8.° vol. 1 
Obras, de Linguet 	  8.° vol. 5 
Systema do Dir.to das G.tes, pr. Shorodt 	8.° vol. 2 
Dir.to publico da Europa, pr. Mably   8.° vol. 1 
A Legislação, ou principios das Leis, p.lo dito 8.° vol. 1 
Epilogo dos dogmas politicos, p.lo Cal. Maz- 
zarini  	12.° vol. 1 
Os tres L.os da Sabedoria, pr. Pedro Char- 
don 	  12.° vol. 2 
Elementos de Politica, pr. *** 	 8.° vol. 1 
Estat. da Univ.de de Coimbra. com . p.la Junta 
etc. 	  8.° vol. 4 
* * * 
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Somão os Livros, que pertencem á Nação, em Vol. 	 1$059 
Os que pertencem ao Conv.to de S. Fran.co, Vol.  3$162. 
Total da Bibliotheca, Vol. 	  4$221. 
Relação dos livros, que se vende- 	Preço pr. que Preço pr. que 
rão pr. Portaria de 7 de Março do 	se venderão 	a Nação os 
pres.te anno. 	 os ditos li- 	comprou. 
vros. 
Ilúa Biblia de D'Hamel, e Ima Cone. 	 
Hum Diccion. histor. em 6 vol. 	 
Hum dito em 8 vol. 	  









Outro dito em 9 vol. 	  10$000 8$000 
A vida de Clem. 	14., 1 vol. 	 480 480 
Os tres sec. da Litter. Franc., 4 vol 	 4$800 /MOO 
Dir.to 	Canon. de Van. Espen., 5 vol. 	 15$000 MOO 
Serm.s 	de Bourdalue., 	16 vol. 	 10$240 8$000 
D.os de Mapillon. 13 vol.  10$000 'MOO 
Dicc. Apostol. de Montargon. 14 vol. 	 12$800 12$800 
Vida dos S.to pr. Baillet. 10 vol. 	 12$800 12$800 
Puffendorf, De jure nat. et gent. 2 vol. . 4$000 MOO 
Pedro da Marca, de Concord. Sacerd., etc. 
1 	vol. 	  2$560 2$000 
Berard. Com aos Can. de Grac. 4 vol. 	 6$000 4$000 
Histor. n.al de Plinio. 6 vol. 	 4$800 4$000 
Deduc. chronol. e anal. 1 vol.  1$280 1$000 
Prov. da dita. 	1 	vol. 	  1$000 800 
Estat. da Univ. de Coimbra. 4 vol. 	 3$200 3$200 
Confer. 	d'Angers. 	24 	vol. 	 12$800 6$400 
Hist. Univ. 120 vol.  80$000 51$200 
Curso de estudos pr. Condillac. 16 vol. 	 9$600 ■8$000 
Hist. das Variac. pr. Bossuet. 5 vol. 	 3$200 2$560 
Inst. Canon. de Selvag. 2 vol. 	 1$280 1$000 
Imitação 	de 	Christo. 	1 	vol.  1$600 800 
Theof.'Moral de Cuniliati. 2 vol. 	 1$600 115280 
Homilias de Cochin. 4 vol. 	 3$200 2$500 
Meth. de est. de Rolin. 4 vol.  2$560 2$560 
Fizica de Fanjaz 	  MOO 3$200 
Hist. Eccles. de Fleury, trunc. 	 16$000 MOO 
Vida de Theod. Grande. 1 vol.  1$040 800 
Cartas de Clem. 14. 2 vol. 	 960 960 
Chronica de D. Mel., trunc.  1$000 960 
Hist. dos Judeos. 5 vol.  MOO wzoo 
Vida de D. Fr. Barthol. dos Márt.s. 2 vol. 1$600 800 
Outra Hist. dos Judeos. 	5 vol. 	 1$280 14280 
Dicc. Geograf. de Vosgien. 1 vol. 	 1$000 MOO 
271$080 rs. 	199$980 rs. 
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Destas sommas se mostra com evidencia que tendo a Nação dis-
pendido na compra dos sobreditos livros a q.ta de 199$980 rs., 'na 
venda dos m.mos lucrou 715100 rs. 
O Pe. José Antonio dos Reis. 
N. B. Estes Livros se mandarão vender pr. q'. pela reunião da Li-
vraria do Convento de S. Francisco com a do fallecido Bispo 
Diocesano comprada pela Fasenda Nacional vierão aficar al-
guns Tratados duplicados, ep.r isso devendo ficar hum exem-
plar na Biblioteca, o producto dos q. se mandarão vender seria 
app]icado para a compra de outras obras modernas, q. ali não 
havião. 
